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Državni arhiv u Pazinu
Pazin, Vladimira Nazora 3 Stručni rad
U zbirnom fondu HR-DAPA-8 Bilježnici Poreča 1433/1820[1821/1841] koji se čuva 
u Državnom arhivu u Pazinu sačuvano je arhivsko gradivo bilježnika s mjesnom 
nadležnošću u Poreču unutar čak četiriju uprava (Venecijanske, Prve austrijske, 
Francuske i Druge austrijske). Opsegom se radi o jednom od najvećih fondova ove 
vrste, a gradivo je pretežito u vrlo dobrom materijalnom stanju te je uglavnom dostupno 
korisnicima. Gradivo je sređeno na način da se nastojao rekonstruirati prvobitni red 
svakog bilježnika, sukladno izvornim nazivima i oznakama sadržanima na gradivu.
Ključne riječi:  bilježnici Poreča, zbirni fond, bilježništvo, akti među živima, 
oporuke.
Keywords:  notaries of Poreč, collective fonds, notaryship, acts among the 
living, wills.
Parole chiave:  notai di Parenzo, fondo sommario, notariato, atti tra soggetti viventi, 
testamenti.










1 Radi bolje preglednosti i razumljivosti teksta oblikovanog za objavljivanje, poglavlja fonda su, u odnosu 
na izvorno obavijesno pomagalo, izmijenjena i strukturirana na nešto drugačiji način.
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Količina i nosač jedinice opisa
179 kutija; 15,93 d/m
PODRUČJE KONTEKSTA
Naziv stvaratelja
  1. De Teodoris, Antonio 
  2. De Facinis, Sebastiano 
  3. Torello, Antonio 
  4. Dal Bò, Giacomo 
  5. Raguzzi, Fabio 
  6. De Stratis, Matheus 
  7. Raguzzi, Marc’Antonio 
  8. Tisani, Nicolò 
  9. Braila, Nicolò 
10. Rezini, Marc’Antonio 
11. Pavano, Antonio 
12. Corsino, Marc’Antonio 
13. Corsino, Alvise 
14. Salamon, Zorzi 
15. Chiessari, Nicolò 
16. Ritossa, Benetto 
17. Pavano, Iseppo 
18. Corsino, Silvio 
19. Albertini, Christoforo 
20. Ghirardi, Valerio 
21. Papadopuli, Michele Comneno 
22. Sinchich, Zuane 
23. Battaia, Pietro 
24. Salviati, Dionisio 
25. Paglietti, Giacomo 
26. Crippariccio, Antonio 
27. Zambelli, Mattio 
28. Ritossa, Giovanni Girolamo 
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29. Filippin, Pietro Rocco 
30. Radman, Antonio 
31. Bullo, Alessandro 
32. Mainenti, Marc’Antonio 
33. Vidali, Giuseppe 
34. Salamon, Andrea 
35. Paglietti, Giacomo 
36. Minotto, Zorzi 
37. Fedele, Giacomo 
38. Salamon, Zorzi 
39. Mainenti, Giuseppe Antonio 
40. Benleva, Giovanni Francesco 
41. Filippin, Pietro 
42. Bevilaqua, Giuseppe Domenico 
43. Lanzi, Girolamo Alessandro 
44. Capello, Francesco 
45. Candussio, Francesco 
46. Chiurco, Paolo 










Bilježništvo se u Poreču, u odnosu na ostala područja Republike Hrvatske u kojima je 
bilježništvo u srednjem vijeku prisutno, javlja vrlo rano. Iako nema sačuvanog arhivskog 
gradiva stvaratelja, poznato je da već krajem 10. i početkom 11. stoljeća u Poreču djeluju 
javni bilježnici.2 Najranija sačuvana bilježnička isprava iz Poreča datira iz 13. stoljeća, a 
2 Danilo KLEN, Statuti urbari notari, Katalog izložbe, Historijski arhiv Rijeka, Rijeka, 1968., str. 20: 
Godine 991. je Hyno »diaconus et notarius Parentine civitatis«, a 1014. godine ima istu funkciju Adam 
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radi se o presudi akvilejskog patrijarha u sporu između biskupa i Kaptola u Puli koju je 
na latinskom jeziku ispisao bilježnik Antonio Sorelo.3 Od prve dokumentirane pojave, 
krajem 10. stoljeća, do njegova ukidanja 1947. godine, bilježništvo u Poreču prolazi čitav 
niz uprava u kojima podliježe odredbama, pravilnicima i zakonima o bilježništvu, najprije 
vlastitim komunalnim i statutarnim odredbama u razdoblju samostalne komune, i razdoblju 
pod vlašću akvilejskih patrijarha, a koje se jednim dijelom zadržavaju i u razdoblju mletačke 
uprave. Bilježnici Poreča potom podliježu propisima o bilježništvu četiriju kasnijih uprava, 
a koji se odnose na cjelokupno područje Istre.
Mletačka uprava (1267. – 1797.)
Prve sačuvane odredbe u svezi s bilježništvom na tlu Poreštine sadržane su u Statutu 
grada Poreča (Statutum comunis Parentii)4 iz 1363. godine. U to se vrijeme općina Poreč već 
nalazi pod mletačkom upravom te se na bilježništvo ovog razdoblja primjenjuju i statutarne 
i mletačke odredbe, koje ih u nekim slučajevima pobliže opisuju ili čak i mijenjaju.
Prema Statutu bilježnik se obvezuje da će preuzetu funkciju obavljati u skladu sa zakonom 
ne čineći prijevare, čuvajući tajne, ne pogodujući prijateljima, niti šteteći neprijateljima. 
Bez dopuštenja podestata ne smije uzeti prebivalište izvan granica općine ni primati darove 
od građana i stanovnika Poreča, a u svezi s izvršenim službama. Bilježnik ima pravo na 
godišnju plaću od 40 libri malih mletačkih denara (libras denariorum venetorum paruorum) 
koja mu se ima isplatiti u četiri tromjesečna obroka početkom svakog tromjesečja dok 
god djeluje kao bilježnik. Statutom su određeni iznosi naknada koje bilježnik potražuje za 
sastavljanje svih vrsta bilježničkih javnih isprava i minuta (imbreuiatura), za unos potvrda 
o dugovanju u protokol, za pečaćenje sastavljenih akata pečatom sv. Marka.
Građani i stanovnici Poreča dužni su pozvati bilježnika da sastavi ispravu: pri 
kupoprodajama, darovanjima ili zamjenama dobara, pri ugovorima o zaduživanju, 
punomoći i skrbništvu. Bilježničke su isprave imale snagu javne vjere, ali u određenom 
trajanju, a nakon čijeg su isteka morale biti ponovno potvrđene od bilježnika.
U ovom razdoblju zamjetna je i sekularizacija bilježništva, ali i sam odnos Venecije 
prema rimokatoličkoj Crkvi. Porečki statut, u odnosu na prethodno razdoblje za koje je 
bilježnička služba bila funkcija koju su obnašali pretežito crkveni dostojanstvenici, u 
zasebnom poglavlju naglašava da klerici ne mogu sastavljati isprave u kojoj su ugovorne 
strane laici. Dekretom mletačkog Senata od 18. srpnja 1625. provedena je zaštita crkvenih 
dobara na način da bilježnicima bez dopuštenja javnih predstavnika nije dopušteno 
sastavljati isprave čiji bi sadržaj doveo do otuđenja crkvene imovine.5
arciđakon. Čini se da je prvi pisar, laik, bio neki Ivan u Poreču 1030.
3 Državni arhiv u Pazinu [dalje: DAPA], HR-DAPA-797 Zbirka isprava 1200/1842, Presuda akvilejskog 
patrijarha u sporu između biskupa i Kaptola u Puli, 13. stoljeće (signatura 797/7).
4 Mirko ZJAČIĆ, Statut grada Poreča (Statutum comunis Parentii) iz 1363. godine, Monumenta historico-
juridica Slavorum meridionalium, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, sv. 13, Zagreb, 1979.
5 Lorenzo PARUTA, »Che non si possa far Istrumenti sopra Beni Ecclesiastici«, Leggi statutarie per il buon 
governo della Provincia d’Istria, knj. III, Kopar, 1757., str. 23.
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Bilježnik je obvezan na završetku sastavljenih isprava naznačiti iznos troškova koje 
mu je stranka dužna isplatiti. Obvezan je sve sastavke u roku od osam dana od sastavljanja 
unijeti u protokol, a u protivnom će voljom podestata biti kažnjen suspenzijom u trajanju do 
jedne godine, a spisi i knjige će mu biti oduzeti. Mletački Senat od 17. stoljeća dekretima 
usustavljuje bilježništvo za cijelu mletačku Istru. Senat je tako dekretima od 5. listopada 
1612.6 i 12. siječnja 1613.7 uredio polaganje bilježničkog ispita i imenovanja bilježnika. 
Prema njima, bilježnike nakon položenog bilježničkog ispita i položene prisege, može 
imenovati veliki kancelar uz asistiranje dvojice nižih kancelara i svi podestati uz pomoć 
dvojice pomoćnika. Ovako imenovani bilježnici imaju se potpisivati s Veneta auctoritate 
Notarius, a službu mogu obavljati u svim gradovima Serenissime, uz prethodno predočenje 
privilegija podestatu grada. Odredbama Senata za bilježništvo od 31. kolovoza 1758., 
koje su potvrđene dukalom od 23. rujna iste godine,8 teritorijalna nadležnost bilježnika 
ograničena je, pod prijetnjom gubitka službe, na dodijeljeni mu teritorij, dok isključivo 
bilježnici Kolegija u Kopru imaju pravo djelovanja na području čitave mletačke Istre. Istim 
odredbama utvrđen je broj bilježnika u pojedinim komunama i komunima istog područja. 
U istom su ukupno smjela djelovati 74 bilježnika, od kojih na području Poreča četvorica.
Nakon prestanka djelovanja bilježnika (smrću, premještajem ili suspenzijom), prema 
statutarnim odredbama Poreča aktivni bilježnik može preuzeti knjige preminulog bilježnika, 
međutim, mora biti izabran od Općinskog vijeća i potvrđen od načelnika i općinskih 
sudaca. Preuzete spise bilježnik je dužan nastaviti voditi, davati iz njih izvode i ovjere. Ako 
bilježnik napušta općinu, dužan je svoje knjige i spise, kao i knjige preminulih bilježnika 
čije spise nastavlja voditi, pohraniti u kancelariji Općine. Uslijed nepoštivanja ove odredbe 
kažnjava ga se u iznosu od pedeset libri malih. Sukladno dekretu Senata o bilježnicima iz 
1613. i uputama Girolama Bragadina inkvizitora u Istri iz 1651. godine gradivo pojedinog 
bilježnika moralo je u roku od mjesec dana nakon smrti pojedinog stvaratelja biti pohranjeno 
u javnom arhivu, odnosno uredu vicedomina ili komune. Već navedenim odredbama Senata 
iz 1758. godine spisi preminulih bilježnika bez muških nasljednika, također bilježnika, 
moraju se pohraniti u javnom arhivu Općine ili u javnom arhivu Kopra.9
Spisovodstvo u razdoblju mletačke uprave usustavljeno je 1755. godine. Čuvari i 
izvršitelji zakona (conservatori ed esecutori delle leggi) po obilasku bilježnika otkrivaju 
niz neregularnosti te 17. veljače 1755.,10 uz dopuštenje Senata, podsjećaju bilježnike na 
6 ISTI, »Legitimazioni come si facciano«, Leggi statutarie per il buon governo della Provincia d’Istria, knj. 
IV, Kopar, 1757., str. 32.
7 ISTI, »Ordini, e Regole, che si devono osservare nelle legitimazioni, e nella Creazione de’ nodari«, Leggi 
statutarie per il buon governo della Provincia d’Istria, knj. III, Kopar, 1757., str. 34.
8 Pietro KANDLER, »Alcuni podesta’ veneti di Rovigno ed alcune memorie patrie contemporanee«, L’Istria 
[dalje L’I], god. VII, br. 33, Trst, 14. VII. 1852., str. 151 – 154 (152).
9 ISTI, »Alcuni podesta’ veneti di Rovigno ed alcune memorie patrie contemporanee«, L’I, god. VII, br. 33, 
Trst, 14. VII. 1852., str. 154 (152): VII. Stabiliva, che mancando Notaj senza figli Notaj, i loro rogiti e carte 
tutte passassero nei destinati pubblici Archivi, ed in macanza in luogo a quello di Capodistria.
10 PARUTA, »Terminazione degli Eccellentissimi Conservatori ed Esecutori delle Leggi, approvata 
dall’Eccellentissimo Senato per la buona regola degli atti notariali«, Leggi statutarie per il buon governo 
della Provincia d’Istria, knj. IV, Kopar, 1757., str. 111 – 118.
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pravilno vođenje spisa, uredno mjesečno upisivanje novonastalih spisa u protokole, formu 
koju minutariji moraju zadovoljavati, odredbe o odvajanju oporuka od isprava među živima 
te vođenje zasebnih protokola za njih. Nadzor nad bilježnicima uz vicedomina, kojemu su 
spisi u roku od mjesec dana od objave morali biti predočeni na registraciju, provodio je i 
bilježnički kolegij u Kopru. On je bio dužan svaka tri mjeseca Poglavarstvu dostaviti popis 
novoimenovanih bilježnika.
Prva austrijska uprava (1797. – 1805.)
Bilježničko poslovanje, sustav vođenja i odlaganja spisa, u Istri se promjenom uprava 
u bitnome ne mijenja. Iako je bilježništvo na području Austrije 1781. marginalizirano 
smanjenjem opsega poslova javnog bilježnika, u Istri je, zbog poštivanja običaja novostečenih 
posjeda, a i zbog nedostatka drugih institucija, bilježničko poslovanje ostalo nepromijenjeno. 
Razlike u odnosu na prethodnu upravu minorne su, a sadržane su pretežito u formulacijama 
pojedinih isprava. Iz arbitražnih se presuda primjerice pri izjavi o sporazumnosti stranaka 
izbacuje uobičajena formula (de modo et more veneto inappellativo), a datum više ne može 
biti naveden prema mletačkom računanju vremena, prema kojem godina započinje s 1. 
ožujkom (more veneto). Izmijenjena su zaglavlja službenih bilježničkih protokola, tako 
da je umjesto grba Republike Venecije otisnut grb Dvojne Monarhije. Bilježnici i arhivisti 
su, sudeći prema dopisu Zorziju Salamonu,11 dužni prema javnoj odredbi c. k. tribunala, 
od 25. svibnja 1797., prilikom otvaranja zapečaćenih oporuka preminulih oporučitelja od 
nasljednika naplatiti pristojbu i predati je uredu za javna davanja (publici dazi camerali).
Francuska uprava (1806. – 1813.)
Istra 1806. godine ulazi u sastav Kraljevstva Italije (Regno d’Italia), u koje se počinje 
uvoditi francusko zakonodavstvo pa tako i propisi o bilježništvu, sadržani u Pravilniku 
o bilježništvu (Regolamento sul notariatio),12 dopunjeni Općim uputama za pokretanje 
Pravilnika o bilježništvu (Istruzioni generali per l’ativazione del Regolamento sul 
notariatio)13 od 25. rujna 1806. godine.
Bilježnik je javni dužnosnik ovlašten za sastavljanje isprava i ugovora kojima stranke 
žele dati karakter javne isprave, postavljeni su u službu doživotno, a dužni su odgovoriti 
na svaki zahtjev stranke radi sastavljanja bilježničkog spisa, osim ako on nije u opreci 
sa zakonom. S bilježničkom službom nespojivo je istovremeno obavljanje drugih javnih 
službi, kao što su: sudski službenici, odvjetnici i policijski komesari.
Imenovani su svaki put kada je u nekom okrugu ispražnjeno bilježničko mjesto. 
Kandidat za bilježnika polaže pisani i usmeni bilježnički ispit pred ispitnim povjerenstvom, 
11 Opisivani fond, 38.1.2. Akti među živima, izvorni naziv LXV, kutija 108. U gradivu stvaratelja Zorzija 
Salamona qm. Andrea u svežnju za vremenski raspon od ožujka do lipnja 1798., sadržan je dopis c. k. 
uprave u Poreču od 9. lipnja 1798.
12 HR-DAPA-799 Zbirka plakata i drugih tiskovina, Regolamento sul notariato, 17.6.1806. (signatura 
795/95).
13 HR-DAPA-795 Zbirka plakata i drugih tiskovina, Istruzioni generali per l’attivazione del Regolamento sul 
notariato, 25.9.1806. (signatura 799/108).
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čiji članovi s njim ne smiju biti u krvnom srodstvu. Prije stupanja na dužnost bilježnik 
mora položiti potrebnu jamčevinu za eventualne štete nastale bilježnikovim manjkavim 
djelovanjem, u milansku banku Monte Napoleone, a u iznosu od 1.000 do 10.000 lira (ovisno 
o klasifikaciji općine). Bilježnik potom polaže prisegu pri sudu ili drugom nadležnom 
tijelu okruga u kojem će imati sjedište te potom unosi potrebne osobne podatke u za to od 
bilježničke komore predviđenu knjigu te utiskuje svoj pečat. Pečat mora sadržavati otisak 
francuskog orla, talijanske krune, bilježnikove inicijale te inicijale njegove kvalifikacije kao 
bilježnika i okruga te puni naziv sjedišta. U slučaju da bilježnik premješta sjedište u drugi 
okrug, postupak se prisezanja i upisivanja ponavlja pri sudu okruga u koji se premješta.
Opće odredbe koje je osoba morala zadovoljiti kako bi postala bilježnikom bile su: da 
uživa prava državljanina Kraljevstva, da je udovoljio zakonu o vojnom novačenju, da ima 25 
godina, da je pri jednom od kraljevskih sveučilišta stekao odgovarajući akademski stupanj, 
da je obavio dvogodišnje bilježničko stažiranje pri uredujućem bilježniku, da nije krivično 
progonjen ili da je oslobođen optužbi te da ga prati glas poštenog čovjeka. Kao djelokrug 
bilježnika uveden je okrug unutar čijeg područja bilježnik ima puno pravo djelovanja, a sa 
sjedištem u dodijeljenoj mu općini. Ukoliko bilježnik iseli iz dodijeljene mu općine, utoliko 
se smatra da se odrekao dužnosti, a ako sastavi spis izvan dodijeljenog mu okruga, isti se 
spis smatra ništavnim. Bilježnik je dužan nadoknaditi štetu nastalu takvim djelovanjem te 
se suspendira na šest mjeseci. U slučaju ponavljanja takve radnje, smjenjuje se s dužnosti.
Bilježniku je zabranjeno sastavljanje spisa ili dijelova spisa u kojima kao ugovorna 
strana sudjeluje on sam ili njegovi rođaci u silaznoj, uzlaznoj ili bočnoj liniji, do stupnja 
nećaka ili ujaka/strica ili spise koje pogoduju njemu ili navedenim rođacima. U suprotnom 
je spis ništavan. Izuzetak su zatvorene oporuke koje bilježnik pohranjuje kod sebe. 
Zabranjeno je također da jedan spis sastavljaju dvojica bilježnika koji su u rodu.
Spise sastavljaju dvojica bilježnika ili jedan bilježnik u pratnji dvojice svjedoka koji 
moraju biti državljani Kraljevstva, s prebivalištem u okrugu u kojem djeluje bilježnik 
te moraju biti pisani i poslovno sposobni. Svi bilježnički spisi moraju biti sastavljeni na 
talijanskom jeziku.
Možda i najveća razlika francuskog bilježništva u odnosu na prethodna razdoblja jest 
vođenje spisa. Regolamentom je predviđen način i oblik sastavljanja bilježničkih spisa 
(minute ossia matrice), kao i nosač – biljegovani papir u iznosu od 10 centesima ili 2,6 
soldi i 50 centesima te predviđenog formata. Spisi se više ne odlažu zasebno, odnosno više 
se ne odvajaju oporuke od isprava među živima. Svi bilježnički spisi moraju biti označeni 
tekućim brojem, a na isti su ih način trebali, u filzama kao tehničkoj opremi, i pohranjivati. 
Iz spisa bilježnik je ovlašten izdavati ovjerene prijepise (copie di prima edizione) i obične 
prijepise (copie). Svako odstupanje od predviđenog obrasca bilo je kažnjivo s 15 lira. Na 
temelju uvida u spise bilježnika Poreča, očito je da nadzor nad bilježničkim poslovanjem, 
premda je postojao, nije bio rigorozan u provedbi odredbi Regolamenta, budući da se 
bilježnici mahom nisu pridržavali ovih odredbi.
Bilježnik je dužan voditi uredske knjige: bilježnički upisnik (repertorij), imenska 
kazala stranaka te zasebna imenska kazala oporučitelja i osoba koje su kod njega pohranile 
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vlastoručne oporuke s istaknutim tekućim brojem spisa. Mada je Regolamentom predviđeno 
da bilježnicima upisnike izdaje konzervator bilježničkog arhiva, na primjeru upisnika 
za 1813. godinu, bilježnika Zorzija Salamona očito je da ovu funkciju za područje Istre 
preuzima predsjednik prvostupanjskog suda u Rovinju.14 Tromjesečnu kontrolu upisnika 
provode na primjeru istog upisnika Zorzija Salamona Registarski ured pri pomirbenom i 
kotarskom sudu u Poreču.15
Od velike su važnosti za bilježništvo Poreča odredbe sadržane u Regolamentu i Općim 
odredbama koje se odnose na bilježnike koji nastavljaju s djelovanjem iz prethodnih uprava 
i nasljednike preminulih bilježnika. Bilježnicima koji su djelovanje nastavili iz prethodnih 
razdoblja omogućeno je nastavljanje bilježničke prakse pod uvjetima da se prilagode 
odredbama Regolamenta. Unutar dva mjeseca od stupanja na snagu pravilnika, bili su 
obvezni nadležnoj komori prikazati ispravu ili licencu o imenovanju bilježnikom iz razdoblja 
prethodne uprave te mu na temelju toga, ako nema primjedbi, izdaje odgovarajuću potvrdu 
o nastavljanju djelovanja. Nakon toga su bilježnici bili obvezni ostaviti polog, ako ga već 
ranije nisu ostavili prema ranijim odredbama te položiti prisegu i upisati se i utisnuti svoj 
pečat. Bilježnici su nadalje bili dužni predati propisane evidencije bilježničkim arhivima, 
ako ta obveza nije ranije postojala. Ako je bilježniku potreban bilježnički protokol koji 
vodi iz prethodnog razdoblja, konzervator arhiva mu ga je dužan nakon pregleda vratiti da 
ga vodi do zaključivanja svih predmeta koje vodi. Nasljednici preminulih bilježnika, kao i 
sve osobe koje su iz nekog razloga posjedovale bilježničke spise ili knjige, bili su obvezni 
u roku od tri mjeseca od aktiviranja Regolamenta predati ih bilježničkom arhivu okruga u 
kojem se nalaze.
Prestanak djelovanja bilježnika mogao je nastupiti uslijed odstupanja od dužnosti 
odlukom bilježnika, smrću bilježnika, premještajem u drugi okrug ili uslijed suspenzije, 
odnosno izbacivanja s dužnosti.
Druga austrijska uprava (1813. – 1821.)
Nakon što Austrija ponovno 1813. dolazi u posjed Istre, koja ulazi u sastav Kraljevstva 
Ilirije, zadržava instituciju bilježnika do osnivanja registarskih ureda.16
Nakon što se 14. srpnja 1821. godine na područje Istre počela primjenjivati austrijska 
Odredba o sužavanju opsega bilježničkog poslovanja isključivo na poslove prosvjede 
14 Opisivani fond, 38.3.1. Upisnici, izvorni naziv Repertorio del Signor Giorgio Salamon…, kutija 115, folija 
1r: Repertorio del Notajo Signor Giorgio Salamon del fu Andrea per l’anno 1813. Visto, numerato fino a 
ruoli cinquanta – due, e vidirato da noi Presidente del Tribunale di prima istanza sedente a Rovigno in 
esecuzione all’articolo 30 della Legge 25 Ventoso anno XI; questo di ventisei Decembre mille – ottocento 
– dodici. Bembo Federico.
15 Isti fond, Upisnici, izvorni naziv Repertorio del Signor Giorgio Salamon…, kutija 115, f. 23v-24r: Visto da 
me sottoscritto Ricevitore del Registro Ufficio di Parenzo, il pnte Repertorio contenante pel Trimestre di 
Gennajo 1813 – settantadue /72/ Atti, fra i quattro in tempo da registrarsi, senza cancellature, ne postille, 
ne interlineamenti – a Parenzo li 2 Aprile 1813.
16 Vladimiro PAPPAFAVA, Manuale illustrativo dell’ordinamento notarile Austriaco, Libreria Accademica 
Wagneriana, Innsbruck, 1880., str. 74.
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mjenica i daljnjim imenovanjima bilježnika,17 dolazi do neminovnog gašenja bilježničke 





U razdoblju Mletačke i Prve austrijske uprave unutar granica Grada i Općine Poreč 
(Dračevac, Fuškulin, Mušalež, Mugeba, Nova Vas, Preseka, Vrvari, Žbandaj).
U razdoblju Francuske uprave unutar mjesne nadležnosti okruga pomirbenog suca, koje 
je mjesnom nadležnošću jednako Općini Poreč, odnosno III. kotara, unutar Koparskog, 
odnosno I. okruga.18
Pravni status
Mletačka i Prva austrijska uprava
Fizička osoba s javnopravnim ovlastima kojoj je odlukom podestata dozvoljeno 
sastavljanje isprava i vansudskih spisa, unutar općine u kojoj je uzela sjedište.
Francuska i Druga austrijska uprava 
Doživotno imenovani javni službenici zaduženi za sastavljanje isprava i ugovora unutar 
mjesne nadležnosti dodjeljenog im kantona.  
Djelatnost/Funkcije
– Bilježnici su za vrijeme djelovanja svih uprava dužni na zahtjev stranaka sastavljati 
isprave u skladu s važećim zakonima, sa svojstvom javne vjere, a kojima se utemeljuju 
prava stranaka proizašla iz pravnog posla za koji se sklapaju.
– Dužni su na zahtjev stranaka izdavati i prijepise, ovjere i potvrde sastavljenih spisa.
Specifičnosti Mletačke uprave
– Produživanje svojstva javne vjere bilježničkih spisa njihovim potvrđivanjem na 
zahtjev stranaka.
– Djelovanje u ulozi sudskih zapisničara.
– Preuzimanje skrbi nad spisima preminulih bilježnika.
17 Sr. k. k. Majestät Franz des Ersten politische Gesetze und Verordnungen für die Oesterreichischen, 
Böhmischen und Galizischen Erbländer, K. k. Hof- und Staats-Druckerey, 49. svezak, 1824., str. 163 
– 164.
18 Bilježnik Francesco Candussio od svih bilježnika Poreča koji nastavljaju djelatnost iz Mletačke i Prve 
austrijske uprave možda i najpoptunije navodi mjesnu nadležnost: Parenzo, distretto di qua dal Quietto 
del Dispartimento d’Istria (8.12.1806.); Dispartimento d’Istria, Distretto di Capodistria, Cantone III. 
Comune di Parenzo (7.6.1807.); Dispartimento d’Istria, Distretto I., Cantone III.; Comune di Parenzo 
(14.11.1807.). Opisivani fond, 45.3. Bilježnički akti, izvorni naziv XXI, kutija 165.
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– Obnašanje dužnosti javnog arhivista, unutar koje skrbe za pohranjeno gradivo, izdaju 
izvode i prijepise iz spisa bilježnika koji su prestali s djelovanjem te na temelju izdanih 
prijepisa i ovjera sastavljaju vlastiti spis.
Specifičnosti Francuske uprave
– Jedini i isključivi nositelji izvanparnične sudbenosti.
– Počevši s ovom upravom, pohranjuju vlastoručne oporuke stranaka.
Opći kontekst
Bilježništvo se Europom u razvijenom srednjem vijeku počinje širiti pojavom duhovne 
sudbenosti, a pod utjecajem kanonskog prava Rimokatoličke crkve koja preuzima mnoge 
karakteristike rimskog prava. Stoga je posve razumljivo da su prvi bilježnici, zbog velike 
nepismenosti laika, bili klerici. Razlog je rane pojave bilježništva na Poreštini blizina 
Italije (prije svega Venecije), koja tradiciju bilježništva u osnovama, kao i kanonsko pravo, 
nasljeđuje od rimskog prava, a koja ima tijesne ekonomske odnose s Porečom, točnije 
njegovom lukom, kao neizostavnom tranzitnom točkom na trgovačkoj ruti od sjevernog 
Jadrana do daljnjih mediteranskih odredišta i obrnuto.
Poreč se svojevoljno 1267. godine predaje pod mletačku vlast, a koja mu makar 
formalno priznaje vlastito statutarno pravo.19 Važnost bilježnika u razvijenom srednjem 
vijeku očituje se i u činjenici da se od 231 odredbe sadržane u Statutu grada Poreča njih 
dvadesetak odnosi, što na poslovanje bilježnika, što na isprave koje sastavljaju. Istovremeno 
se na sve istarske gradove, kaštele i općine pod mletačkom upravom primjenjuju dekreti 
venecijanskog Senata, među njima i oni o bilježništvu. No, nije u potpunosti jasan omjer 
primjena statutarnih odredbi u odnosu na senatske dekrete, koji također svjedoče o važnosti 
koja se pridavala pravilnoj pohrani i zaštiti bilježničkog gradiva. Na temelju sačuvanog 
arhivskog gradiva bilježnika Poreča evidentno je da je u skladu s već spomenutim senatskim 
dekretima od 31. kolovoza 1758. pohrana ostala u nadležnosti Općine. Prema naknadnim 
upisima sadržanima na oporukama u gradivu Christofora Albertinija, sa sigurnošću se 
može utvrditi da javni općinski arhiv (Publico archivio) djeluje u sklopu Općine Poreč 
od 1716. godine,20 ako ne već i ranije. Pri arhivu djeluje arhivist (Ant:o Albertini Pub:co 
Arch:a) koji objavljuje oporuke nad kojima skrbi.21 Na temelju naknadnih upisa na spisima 
bilježnika koji su prestali djelovati, očito je da su nakon navedenog Albertinija arhivisti bili 
i bilježnici Marc’Antonio Mainenti te Andrea i Zorzi Salamon, koji uz dani izvod iz već 
postojećeg spisa, sastavljaju vlastiti novi spis.
Pitanje nadzora nad radom bilježnika, osim registracije objavljenih isprava među živima 
i oporuka, izuzeto je od ovlasti općina i predano Bilježničkom kolegiju dvanaestorice u 
19 ZJAČIĆ, Statut grada Poreča..., str. 7 – 8.
20 Opisivani fond. Oporuka je sastavljena 1. svibnja 1716., a datum pod kojim se spominje arhiv je 20. lipanj 
iste godine (signatura 19.1.1. Protokoli, kutija 31).
21 ISTO. Na poleđini oporuke koju je Christoforo Albertini sastavio 5. travnja 1704., arhivist Antonio 
Albertini navodi da je oporuku pronašao u javnom arhivu te da ju je objavio (o publicato il pnte) pred 
svjedocima 10. svibnja 1736.
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Kopru osnovanom 1598. godine, ako ne i ranije, onda sredinom 18. stoljeća. Dekretom 
Senata iz 1758. godine određuje se da su bilježnici dužni u ožujku svake godine (prema 
venecijanskom računanju vremena prvi mjesec u godini), prioru kolegija predočiti spise, 
minutarije i protokole nastale u protekloj godini. Sustavan nadzor nad bilježničkim 
poslovanjem na primjeru zbirnog fonda Bilježnika Poreča moguće je, prema potvrdama 
o obavljenom nadzoru sadržanom u gradivu bilježnika, pratiti od 1762. godine kada je 
novonastalo gradivo ciklički godišnje (mada ne uvijek u ožujku) pregledavano od djelatnika 
Kolegija Girolama Lanarda i Giuseppea Lugnanija. Iste potvrde potpisuju i predsjednici 
kolegija, prior kolegija i kancelar – bilježnik koji je i odradio pregled.22 Isto tijelo ubire 
i pristojbe za sastavljene spise o čemu svjedoče potvrde o naplaćenim pristojbama s 
navedenim iznosom, a koje potpisuje bilježnik i kancelar kolegija Girolamo Lanardo.23
Mada bilježništvo u Austriji nikad nije formalno ukinuto, marginalizirano je, i stavljeno 
gotovo izvan funkcije 1. svibnja 1781. »Zakonom o građanskom postupku«. Bilježnicima 
je preostalo samo sastavljanje prosvjeda mjenica.24 Dvorskim dekretom od 29. studenog 
1784. određeno je da su bilježnici ovlašteni, u pogledu spisa koje su sastavili, zastupati 
svoje stranke pred sudom. Ove odredbe, međutim, u skladu s dekretom od 31. ožujka 1798. 
i ediktom o amnestiji od 20. ožujka 1799. kojima su potvrđena zatečena municipalna prava i 
političko ustrojstvo novih pokrajina,25 nisu u razdoblju Prve austrijske uprave primijenjene 
na istarsko područje koje je Austrija dobila 1797. Mirom u Campoformiju. Bilježničke 
su funkcije, kao i funkcija javnog arhivista potvrđene, a bilježnici su titulirani kao carski 
bilježnici – Publico Notajo Imperiale ili Pubblico Nodaro di Autorità Cesarea Reggia.
Istra odredbama Požunskog mira sklopljenog 26. prosinca 1805., odnosno nekoliko 
tjedana kasnije, već u 1806. godini, ulazi u sastav Kraljevstva Italije (Regno d’Italia) na 
čelu s kraljem Napoleonom I., odnosno njegovim posinkom Eugéneom de Beauharnaisom 
kao potkraljem, čime počinje francuska uprava na istarskom poluotoku. Kako na cijelo 
22 U ispravama i izvansudskim spisima stvaratelja Giacoma Fedelea u svežnju za 1762. godinu sačuvana je 
potvrda od 6. veljače 1762., kancelara Girolama Lanarda, da je pregledano gradivo ovog bilježnika nastalo 
u razdoblju od 24. ožujka 1761. do 11. siječnja 1762. (signatura podpodserije 37.1.3. Isprave i izvansudski 
spisi, kutija 84). U gradivu istog stvaratelja sačuvana je u svežnju za 1764. godinu potvrda od 26. siječnja 
1764. da je pregledano gradivo nastalo u razdoblju od 2. travnja 1763. do 18. siječnja 1764. (kutija 85). 
U gradivu stvaratelja Zorzija Salamona sačuvana je u svežnju za 1776. godinu potvrda istog bilježnika 
od 10. travnja 1777. o pregledanom gradivu, koje je nastalo djelovanjem stvaratelja u razdoblju od 17. 
ožujka 1776. do 2. travnja 1777. (signatura 38.1.2. Isprave i izvansudski spisi, izvorna oznaka XXVI, kutija 
92), 21. ožujka 1785. za razdoblje od 31. ožujka 1784. do 28. veljače 1785. (signatura 38.1.2. Isprave i 
izvansudski spisi, izvorna oznaka XXXIV, kutija 95). Potvrdu sadržanu u svežnju za 1795. godinu koju 20. 
prosinca 1795. potpisuje Giuseppe Lugnani, kancelar kolegija, a za razdoblje od kraja veljače 1794. do 
kraja veljače 1795. (signatura 38.1.2. Isprave i izvansudski spisi, izvorna oznaka LX, kutija 107).
23 Potvrde su sadržane na kraju predmetnih kazala koja se nalaze na početku svežnjeva isprava među živima 
stvaratelja Giuseppea Bevilaque (signatura 42.1.2. Akti među živima, izvorna oznaka Minutario pmo, 
kutija 141).
24 PAPPAFAVA, isto.
25 Goran CRNKOVIĆ, »Administrativno-teritorijalno ustrojstvo upravnih i sudbenih oblasti u Istri 1797. 
– 1825. godine i mijene na Poreštini«, Zbornik Poreštine 2, Narodno sveučilište Poreč, Poreč, 1987., str. 
188.
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Kraljevstvo, tako se i na Istru primjenjuje zakonodavstvo nastalo prema predlošku 
francuskog Code Napoleon.
Dok je Austrija nastojala ugasiti bilježništvo, Francuska je, vođena libertinskim idejama 
u bilježništvu, vidjela element koji vodi samoupravljanju društva. Pravilnik o bilježništvu 
(Regolamento sul notariatio) sastavljen po uzoru na francuski zakon o bilježništvu (Loi 
contenat organisation du notariat/Loi 25 ventose an XI) iz korijena mijenja arhaično 
bilježništvo na svim područjima na kojima se primjenjuje, a predloškom je kasnijim 
odredbama i zakonima Druge austrijske i Talijanske uprave. Njegova važnost očituje se 
i u činjenici da, uz određene izmjene i dopune, na njegovu temelju počiva i suvremeno 
bilježništvo. On na području Istre u potpunosti usustavljuje i specificira uvjete i postupak 
prijama u bilježničku službu, sastavljanje i pohranjivanje spisa, izdavanje prijepisa, 
vođenje bilježničkih knjiga, nadzor nad radom bilježnika od strane nadležnih organa, 
bilježničke disciplinske komore, bilježničkog arhiva za koje je poznato da na tlu Istre 
djeluju već početkom 1808.,26 i prizivnog suda, predaju spisa uslijed prestanka djelovanja 
te detaljan tarifni sustav bilježničkih naknada i taksi. Kako je već ranije navedeno, razlike 
mletačkog bilježništva u odnosu na francusko, a time i sva kasnija razdoblja, najvidljivija 
su u bilježničkom spisovodstvu. Protokoli i klasični minutariji nestaju iz upotrebe, a radi 
evidencije koriste se uredske knjige: upisnici (repertorio) i imenska kazala (indici). U 
samom sastavljanju spisa također ima nekoliko bitnih razlika. Tako iz početnih formulacija 
iz zaglavlja bilježničkih spisa nestaju invokacije, a koriste se navodi o vladaru, državi, 
kantonu i kotaru. Po uvidu u gradivo više bilježničkih fondova iz razdoblja Francuske 
uprave (Kraljevstva Italije i Ilirskih provincija) jasno je, da i nakon prijelaznog razdoblja u 
kojem su tolerirani elementi spisovodstva mletačkog notarijata, bilježnici koji nastavljaju 
djelovanje iz ovog razdoblja ne prihvaćaju u potpunosti odredbe Regolamenta. Odstupanja 
od njega vidljiva su već u samom zaglavlju spisa, budući da bilježnici Poreča u načelu ili 
ne vode tekući broj spisa ili ih počinju ponovno voditi svake godine, također u zaglavlju 
nedosljedno navode Regolamentom predviđene detaljne navode mjesta – općine, kotara, 
kuće i prostorije sastavljanja spisa. Uredske knjige, upisnici i imenska kazala, koja su 
sačuvana tek fragmentarno, vođene su nepravilno.
Bitna razlika francuskog bilježništva u odnosu na ranija, ali i kasnija razdoblja, leži 
i u tome da bilježnička isprava, osim javne vjere, ima i snagu ovršnosti nad sadržajem 
isprave, a bilježnici su jedini nositelji izvansudske sudbenosti. Do promjena u kadrovskim 
strukturama lokalne administracije i sudstva ne dolazi ni u ovom razdoblju.27 Tako bilježnik 
Zorzi Salamon koji je u razdoblju Mletačke i Prve austrijske uprave općinski arhivist, 
nastavlja s bilježničkom praksom, a istovremeno još nekoliko godina obnaša dužnost u 
26 Eda VLAHOV, »Sumarni inventar arhivskog fonda Bilježnici Pule«, Vjesnik istarskog arhiva, sv. 4 – 5, 
Državni arhiv u Pazinu, 1994. – 1995., str. 249: Sudeći prema uputstvu koje je 10. ožujka 1808. izdao 
konzervator Notarskog arhiva u provinciji Istri i predsjednik Disciplinske notarske komore (Conservatore 
dell’archivio Notarile nei Dipartimenti dell’Istria e presidente della Camera di disciplina Notarile dell 
Dipartimento Medesimo), dade se zaključiti da su bilježnički spisi i u doba Francuske uprave ostali na 
čuvanju u arhivu komune.
27 CRNKOVIĆ, »Administrativno-teritorijalno ustrojstvo…«, str. 195.
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registraturnom uredu (ufficiale), potvrđujući da su plaćene potrebne naknade za pojedinu 
ispravu, o čemu svjedoče i upisi na kraju samih bilježničkih spisa.
Nakon prestanka djelovanja Regolamenta i kasnijih s bilježništvom povezanih odredbi, 
bilježnici Poreča uglavnom nastavljaju s praksom, iako ona sada ima osobine pretežito 
mletačkog ali i francuskog bilježništva u pogledu spisovodstva. Tako se vraćaju invokacije 
u zaglavlja spisa, ali cijeli je spis sada oblikovan prema francuskom modelu i biljegovan 
austrijskom valutom u iznosima od 3 krajcara do 2 guldena te kontrolnim biljegom. 
Vraćaju se i oblici ovjere i objave isprava poznate iz Mletačke i Prve austrijske uprave. 
Tako isprave ponovno potpisuje vicedomin Poreča, ovjere isprava preminulih bilježnika 
ili onih koji su iz drugih razloga prestali djelovati izdaje javni arhivist,28 a objavu vrši 
objavljivač (Comandador di Corte ili Comandador publico). Bilježnici Poreča nastavljaju, 
u nedostatku registraturnih ureda, s uobičajenim radom do prirodnog prestanka djelovanja. 
Prema sačuvanom gradivu posljednji bilježnik Poreča koji nastavlja svoju djelatnost iz 
mletačkog razdoblja prestaje djelovati 1820. godine, odnosno godinu dana prije nego što 












Nakon prestanka djelovanja bilježnika iz razdoblja Mletačke uprave, iste su oni ili 
njihovi nasljednici bili dužni predati u kancelariju komune odnosno nakon 1651. javnom 
arhivu općine, a skrb nad njima preuzima drugi bilježnik kojemu je ona dodijeljena 
odlukom općinskog vijeća odnosno javnom arhivistu. Iz naknadnih upisa o danim izvodima 
sadržanima na rubu ili na kraju spisa, koje do 1816. potpisuje arhivist evidentno je da se 
bilježničko gradivo Mletačke uprave, Prve austrijske, ali i Francuske i najranijih godina 
Druge austrijske uprave nastavilo pohranjivati u arhivu općine.
Prema sačuvanim potvrdama o izvodima, odnosno zabilješkama o predanim izvornicima 
bilježničkih isprava Kotarskog suda od 1818. godine nadalje, moguće je utvrditi da su 
28 Javni arhivist je do 1816. godine i dalje Zorzi Salamon.
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bilježnički spisi iz općinskog javnog arhiva predani Kotarskom sudu u Poreču od arhivista 
Zorzija Salamona.29 Nepoznato je je li tom prilikom i gradivo posljednjih djelujućih 
bilježnika u razdoblju Druge austrijske uprave predano sudu, međutim, to se, ako ne već 
i ranije, sa sigurnošću dogodilo u drugoj polovici 1821. godine, nakon što na snagu stupa 
odredba sadržana u guvernijalnoj okružnici od 2. lipnja30 iste godine. Prema toj su odredbi 
bilježnici riječkog teritorija, kao i teritorija bivše Mletačke Republike, čiji je opseg poslova 
sveden isključivo na sastavljanje prosvjeda mjenica, obavezni sudovima predati sve do 
tada sastavljene spise, izuzev prosvjeda mjenica koje smiju zadržati za potrebe daljnjeg 
poslovanja. Povijest ovog dijela Fonda od 1841., od kada datira posljednja sačuvana 
napomena o izdanom izvorniku iz gradiva Francesca Candussija (8/45.1.2.), nadalje ostaje 
na razini pretpostavke, dok u za sada neidentificiranom trenutku, a zasigurno prije 1927. 
godine,31 većinu navedenog sačuvanog gradiva preuzima »Istarsko društvo za arheologiju 
i društvenu povijest« (Società istriana di archeologia e storia patria) osnovano 1884. 
godine, sa statusom kulturnog društva, a koje je za svoj cilj imalo prikupljanje arheoloških 
pronalazaka i arhivskog gradiva, neovisno o Zemaljskom odboru koji je zaključkom Istarskog 
sabora od 13. listopada 1871. bio zadužen za prikupljanje arhivskog gradiva na tlu Istre.32 
Nakon preuzimanja gradiva Società ga pohranjuje najprije u porečkom Gradskom muzeju, 
a potom u Povijesnom arhivu Istre u Puli (Archivio storico d’Istria – Pola).33 Dokaz da je 
gradivo bilo pohranjeno kod navedenog arhiva naljepnice su s natpisom arhiva i signaturom 
gradiva sadržane na hrptu ili donjem lijevom uglu pojedine knjige. Società, međutim, nije 
uspjela prikupiti svu količinu gradiva stvaratelja. To je vidljivo iz manjka svežnjeva u koje 
su bilježnici odlagali sastavljene isprave i oporuke, odnosno iz isprekidanosti individualnih 
registraturnih signatura stvaratelja na sačuvanim svežnjevima.
Nakon osnivanja Pokrajinske knjižnice Istre (Biblioteca Provinciale dell’Istria), 1930. 
godine, spajanjem knjižničnog i arhivskog gradiva više istarskih knjižnica (knjižnice 
Pokrajinskog odbora, pulskog Gradskog muzeja i knjižnice te knjižnice Istarskog društva 
za arheologiju i domovinsku povijest) arhivsko gradivo Povijesnog arhiva Istre je zajedno 
s knjižničnim fondom istog društva preuzeto u novoosnovanu ustanovu. Pokrajinska je 
29 Opisivani fond. Među oporukama Giuseppea Bevilaque sačuvan je izvod Kotarskog suda u Poreču od 
12. lipnja 1820. u kojem se navodi da je oporuku o kojoj je riječ sudu predao bilježnik Giorgio Salamon, 
42.2.2. Objavljene oporuke, izvorni naziv Testamti Publicati, kutija 145.
30 »Ablieferung der Notariats – Urkunden zu Gerichts-Händen«, Sammlung der Provinzial Gesetze und 
Verordnungen im öster. Illyr. Küstenlande für das Jahr 1821, Trst, str. 75 – 78.
31 U dopisu predsjednika Gradskog muzeja umjetnosti i povijesti – Poreč (Civico museo d’arte e storia 
– Parenzo) Benedetta Marchesea de Polesinija Prefekturi Istre u Puli od 21. ožujka 1927. u kojem predlaže 
da porečki muzej preuzme gradivo austrijskog Kotarskog kapetanata Poreč, navodi da je u posjedu muzeja 
i bogati arhiv Općine Poreč (il ricco Archivio del Comune di Parenzo) koji se u navedenom trenutku 
uređuje. HR-DAPA- 55 Prefektura Istre u Puli, 1923-1945[1943-1945], kutija 56, III-1/3 Podprefekture.
32 Više o Istarskom društvu za arheologiju i društvenu povijest u Bernard STULLI, »Pregled povijesnog 
razvitka zaštite arhivalija na području Historijskih arhiva u Pazinu i Rijeci«, Vjesnik Historijskih arhiva 
Rijeke i Pazina, sv. XXIII, Pazin – Rijeka, 1980., str. 11 – 45.
33 Napoleon i njegova uprava na istočnoj obali Jadrana i na području istočniih Alpa, Vodič kroz arhivsku 
građu, 1806.1814, Hrvatski državni arhiv, Zagreb, 2005., str. 346: Gradivo je prikupilo »Istarsko društvo 
za arheologiju i društvenu povijest« (Società istriana di archeologia e storia patria) i prvotno ga smjestilo 
u Archivio storico d’Istria – Pola (Povijesni arhiv Istre u Puli).
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knjižnica djelovala u sastavu Kraljevskog muzeja Istre u Via Carrara, smještena na drugom 
katu zgrade muzeja, u kojoj i Società ima svoje sjedište.34 Odnosi, odnosno uska povezanost 
Društva za arheologiju i domovinsku povijest i Provincijskog muzeja ostali su do danas 
nedovoljno istraženi te su predmet zasebnog istraživanja. Da je starije gradivo bilježnika 
Poreča uistinu bilo pohranjeno pri Pokrajinskoj knjižnici, svjedoči i više knjižničnih 
zadužnica umetnutih u gradivo Fonda.35
Gradivo je Fonda u nepoznatom trenutku iz Pule odneseno u Italiju. Na osnovi 
restitucijskih zahtjeva po završetku Drugog svjetskog rata gradivo bilježnika zajedno s 
drugim gradivom Povijesnog arhiva Istre preuzima 14. svibnja 1949. Historijski (danas 
Državni) arhiv u Rijeci.36 U Rijeci je bio sastavljen popis gradiva fonda Porečki notari koji 
je nastao na osnovi reda, koji je uspostavljen u Povijesnom arhivu Istre – Pula (Archivio 
storico dell’Istria – Pola), što je vidljivo iz signatura arhiva, koje su dijelom otisnute, a 
dijelom upisane na naljepnicama s otisnutim nazivom arhiva sačuvanim na hrptu ili donjem 
lijevom uglu pojedine knjige ili svežnja. Gradivo navedenog razdoblja nije u potpunosti 
preuzeto u arhiv u Rijeci, a prema signaturama Povijesnog arhiva Istre nedostaje sedam 
svežnjeva, što je zabilježeno i u uvodnoj napomeni i u popisu gradiva na mjestima na koje 
je gradivo trebalo biti uvršteno. Gradivo ovog razdoblja uvršteno je u nepoznatom trenutku 
u fond Općine Poreč. Za riječkog skrbništva poduzeti su restauratorski zahvati na manjem 
dijelu gradiva, a manji dio (16 svežnjeva) zaštitno je snimljen. Gradivo je nakon preuzimanja 
u Historijski (danas Državni) arhiv u Pazinu sređeno prema obavijesnom pomagalu fonda 
Porečki notari nastalom za vrijeme riječkog skrbništva. Gradivo je gotovo u potpunosti 
zaštitno snimljeno i djelomično restaurirano. Od preuzimanja gradiva u Historijski arhiv u 
Rijeci do početka sređivanja Fonda u rujnu 2009. naizgled nije bilo izdvajanja iz Fonda što 
se može potvrditi i uvidom u navedeni popis gradiva. U Fond je 2008. uvršteno najstarije 
34 Bruno DOBRIĆ, »Sveučilišna knjižnica u Puli«, u: Istarska enciklopedija, Zagreb, 2005., str. 775: Preuzela 
je fond Pokrajinske knjižnice Istre (biblioteca Provinciale dell’Istria), osnovane 1930. u Puli spajanjem triju 
većih knjižnica: knjižnice pokrajinskog odbora (Biblioteca provinciale dell’Istria, osnovane 1861. u Poreču 
i 1922. preseljena u Pulu), pulske gradske knjižnice (Biblioteca civica, 1903) i knjižnice Istarskog društva 
za arheologiju i domovinsku povijest (Società Istriana di Archeologia i Storia Patria, osnovana 1884. u 
Poreču). Inventar arhivskog fonda Državnog arhiva u Rijeci [dalje: DARI] HR-DARI-357, Gradski muzej 
i biblioteka Pula, Boris ZAKOŠEK, sumarni inventar, 1990., str. 6: Godine 1930. u Puli se objedinjavanjem 
zbirki bibliotečne građe nekoliko srodnih istarskih ustanova (između ostalih i zbirke Gradskog muzeja i 
Biblioteke u Puli) za posjetioce otvara Istarska pokrajinska bilioteka (Biblioteca provinciale dell’Istria) te 
uz nju priključen tzv. Povijesni arhiv Istre (Archivio storico dell’Istria). Bili su smješteni na gornjem katu 
novootvorenog Kraljevskog muzeja Istre. Robert MATIJAŠIĆ, »Muzeji i muzejske zbirke«, u: Istarska 
enciklopedija, Zagreb, 2005., str. 518 – 519; Francesco SALATA – Roberto PARIBENI, »Il R. Museo 
dell’Istria«, Atti e memorie della Società istriana di archeologia e storia patria [dalje: AMSI], XLII – 
sv. II, 1930., str. 223 – 233; Bruna FORLATI TAMARO, »L’istituzione e l’ordinamento del R. Museo 
dell’Istria in Pola«, AMSI, XLII – sv. II, 1930., str. 234 – 250.
35 Isto je zabilježio nepoznati autor obavijesnog pomagala Historijskog arhiva u Rijeci na njegovoj prvoj 
stranici: U »Povijesnom arhivu u Puli« koji se sada nalazi pohranjen kod Historijskog arhiva u Rijeci 
zauzimaju porečki notari vidno mjesto (…) Za taj fond učinjena je i kartoteka. Imena notara registrirana 
su hronološkim redom; usp. HR-DAPA-8-540/Arhivski popis-1 HAR, [s.a.].
36 U dosjeu Fonda sadržana je preslika dopisa Broj: Pov. 1/2 – 1961, upravitelja Historijskog arhiva u Rijeci 
dr. Đorđa Milovića direktoru Državnog arhiva u Zagrebu od 16. studenog 1961. u kojem podnosi izvještaj 
o primljenom arhivskom gradivu iz Italije. DF HR-DAPA-8//II-3 Dopis Historijskog arhiva Rijeka 
Državnom arhivu u Zagrebu: Popis restitucionih zahtjeva prema Italiji (Rijeka, 16.2.1961.).
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sačuvano gradivo bilježnika Poreča Antonija de Teodorisa, o čemu je sastavljena 21. svibnja 
2008. službena zabilješka.
Način preuzimanja ili predaje 
Gradivo Fonda preuzeto je po službenoj dužnosti iz Historijskog arhiva Rijeka u sklopu 
fondova Općine Poreč 14. rujna 1966., akvizicija broj 33, o čemu je sastavljen zapisnik 02-
151/1966 od 20.09.1966.
PODRUČJE SADRŽAJA I USTROJA
Sadržaj
Knjige
Po važnosti su najznačajnije bilježničke knjige mletačkog razdoblja protokoli kao 
jedine knjige iz kojih se mogao izdati ovjereni prijepis spisa. Među njima razlikujemo one 
nastale do 1757. i one koje se počinju voditi s početkom 1757., a nakon što je na snagu 
stupila odluka mletačkog Senata od 17. veljače 1755. o vođenju protokola i minutarija.37 
Bilježnici su i u razdoblju do 1757. bili obvezni voditi zasebne protokole isprava među 
živima i oporuka. Na primjeru porečkih bilježnika vidljive su neke osobitosti koje uvelike 
odstupaju od pravila. Bilježnik bi uglavnom na početku poslovanja vodio odvojene protokole 
za akte među živima i oporuke. Često su uz ispunjene pravilno vođene prve protokole 
sačuvani samo protokoli u bilježnicama (quaderne) koje su, kako protokoli isprava, tako 
i oporuka, uvezani u kartonske omote, koji su naslovljeni s Protocollo notariale, dakle, 
skupnim nazivom za sve vrste spisa. Sudeći prema gotovo identičnim nazivima, grafiji i 
abrevijaturama na kartonskim omotima ovih protokola, kao i velikim sličnostima zapisa 
na manjim uvezanim svežnjevima, izgledno je da su ovi zahvati poduzeti nakon predaje 
gradiva stvaratelja javnom općinskom arhivu. Tome u prilog govori i zapis na svežnju 
unutar Bilježničkog protokola (Protocollo notariale d’instrumenti, testamenti…) bilježnika 
Giacoma Pagliettija qm. Giacoma, Testamenti Inventarij, stime, e note atti dono Giacomo 
Paglietti qm. Dono Giacomo fù publico nodaro racolti38 te zapis vicedomina Poreča na 
unutarnjoj strani kartonskog uveza koji je upotrijebljen kao tehnička oprema intromenti, 
scritture et Atti, mediante fatto ai eredi del qm. Mistro Zuane da me consegnata al detto 
signor Gaetano Agno Buzi Vico.39
Počevši s 1. siječnjem 1757. bilježnici su dužni voditi odvojene protokole koje izdaju 
komorske tiskare na temelju popisa djelujućih bilježnika. Ovi protokoli imaju u zaglavlju 
svake folije otisnuto ime i prezime bilježnika, grb sv. Marka (Bollo di San Marco), sjedište 
37 PARUTA, »Terminazione degli Eccellentissimi Conservatori ed Esecutori delle Leggi, approvata 
dall’Eccellentissimo Senato per la buona regola degli atti notariali«, Leggi statutarie per il buon governo 
della Provincia d’Istria, knj. IV, Kopar, 1757., str. 111 – 116.
38 Opisivani fond, signatura 35.1.1. Protokoli, izvorni naziv Protocollo notariale … di Dno Giacomo Paglietti 
qm. Dno Giacmo Pubo Nodo, f. 498r, kutija 81.
39 Isti fond, signatura 35.1.1. Protokoli, izvorni naziv Protocollo notariale … di Dno Giacomo Paglietti qm. 
Dno Giacmo Pubo Nodo, f. 2r, kutija 81.
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bilježnika te namjenu protokola. Protokoli su izdavani u opsegu od 100 ili 200 listova, 
a svaki sljedeći izdani nosi progresivni rastući broj. U vrijeme Prve austrijske uprave 
protokoli umjesto mletačkog lava imaju otisnut grb dvoglavog orla Habsburške Monarhije. 
U odnosu na protokole minutariji su knjige manje važnosti i manjeg opsega, u koje je 
bilježnik od 1653. dužan upisati sastavke spisa. Prema Statutu Poreča bilježnik je dodatno 
plaćen za unose u minutarije. Uz navedene knjige bilježnici su bili dužni voditi i imenska 
kazala stranaka za koje su sastavljene isprave ili oporuke. Imenska ili predmetna kazala 
uglavnom nisu vođena kao zasebne knjige (sačuvane su samo dvije knjige oporučitelja), 
već su mjestimično sadržana na početku protokola ili svežnja isprava.
Počevši s Francuskom upravom protokoli i minutariji prestaju se koristiti za evidencije 
i izdavanje izvoda i prijepisa. Bilježnici su dužni koristiti bilježničke upisnike ili glavne 
upisnike u koje pod neprekidnim tekućim brojem istovjetnim s brojem spisa na koji se 
odnose, unose podatke o sastavljenim spisima. Bilježničke ili glavne upisnike (Repertorio 
notarile ili generale) izdaje bilježnički arhiv u opsegu od 25, 50 ili 100 folija, a sadrži šest 
rubrika, i to: tekući broj spisa – broj koji se za čitavo vrijeme djelovanja jednog bilježnika 
istog mjesta ili okruga neprekidno nastavlja, datum sastavljanja spisa, ime, prezime, bračno 
stanje i mjesto prebivališta ugovornih strana, svojstvo posla, predmet ugovora ili posla s 
navodom iznosa vrijednosti, ako je određen u spisu i rubriku za opaske, osobito za potpise 
kod legalizacije i potvrde o životu. Uz repertorije bilježnici vode i zasebna imenska kazala 
stranaka upisanih u upisnike i imenska kazala oporučitelja.
Spisi
Prilikom sastavljanja spisa bilježnici svih uprava koriste se ustaljenim formulacijama 
koje se odnose na pojedinu vrstu isprave koju sastavljaju, a koje su karakteristične za 
vrijeme sastavljanja, pojedinu upravu i osobni stil pojedinog bilježnika. Bilježnici su u 
cijelom vremenskom rasponu sačuvanog gradiva ovlašteni sastavljati sljedeće isprave:
– kupoprodajne ugovore (contratto di compravendita),
– darovanja za vrijeme života i nakon smrti darovatelja (donazione inter vivos, donatione 
in casus morti),
– bračnih ugovora (patti nuziali, contratti di nozze),
– ugovora o mirazu (patti dottali),
– ugovore o zamjeni dobara (contratti di permutatio),
– potvrde o dugovanju,
– priznanice o podmirenju potraživanja (quietanza, quietazione),
– ugovore o zaduživanju (debitoriali),
– ugovore o punomoći (procure),
– ugovore o skrbništvu (contratti di tuttelle),
– hipotekarne ugovore (ipoteca, mutuo di ipoteca),
– arbitražne presude (sentenze arbitrarie),
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– ugovore o ustupanju potraživanja – cesiji (cessio),
– prijepise isprava,
– ugovore o odricanju od potraživanja (atti di renunzia),
– ugovore o iznajmljivanju (affitanze),
– sastavljanje i objavljivanje oporuka (testamenti, codicili, publicazione).
Akti među živima i oporuke nastale za vrijeme Mletačke uprave uvijek započinju 
invokacijom. Potom slijede nadnevak, napomena o tome radi li se o mletačkom načinu 
računanja vremena (more veneto ili skraćeno MV), indikcija godine i mjesto sastavljanja 
spisa. Mjesto sastavljanja isprava među živima najčešće je ured ili dom bilježnika, ali i 
druga mjesta, kao što su crkve ili dom jedne od stranaka. Oporuke su najčešće sastavljane 
u domovima oporučitelja ili sjedištu bilježnika, iako postoje iznimke. Tako je bilježnik 
Christoforo Albertini 3. svibnja 1687. sastavio jednu oporuku na brodu u porečkoj luci.40 
Posebne su vrste spisa koje mletački bilježnici sastavljaju sljedeće: Livello francabile,41 
napolica (socida), potvrde o usmenom dogovoru (contratti verbali), potvrde o produžavanju 
svojstva javne vjere.
Za Francuske uprave bilježnički spisi više ne sadržavaju invokacije, već ime vladara i 
države te detaljne mjesne i vremenske odrednice. Za izdavanje prijepisa više se ne koriste 
protokoli, već izvorni spisi – matrice.
Dopune
Dopune Fonda moguće su nakon sređivanja gradiva neobrađenih zbirnih fondova 
bilježnika i fonda Kotarskog suda u Poreču u Državnom arhivu u Pazinu.
Plan sređivanja
Gradivo zbirnog fonda Bilježnici Poreča sređeno je prema načelu provenijencije – prema 
stvarateljima, na način da gradivo svakog bilježnika kao zasebna cjelina tvori seriju. Serije 
su poredane kronološki prema vremenu nastanka sačuvanog gradiva pojedinog bilježnika. 
Unutar serija gradivo je razvrstano prema sadržajnom kriteriju na podserije, a unutar njih 
nastojalo se rekonstruirati prvobitni red često specifičan za pojedinog bilježnika, a na 
mjestima gdje to nije bilo moguće vlastiti, primjenjujući odredbe o spisovodstvu bilježnika 
te kronologiju nastanka gradiva.
Prilikom popisivanja gradiva utvrđeno je da prvobitni red nije uspostavljen. Ovo 
je razvidno iz činjenice da izmiješano gradivo pojedinih bilježnika, koji su obilježavali 
redoslijed nastanka svojih spisa, a koje su mahom odlagali u kartonske ili papirnate omote 
i uvezivali ih u njih te na njih upisivali vlastite oznake, često specifične za pojedinog 
40 Opisivani fond, Podpodserija 19.1.1. Protokoli isprava među živima, izvorni naziv Protocolo primo, kutija 
31, f. 5v. 
41 Livello francabile je fiktivni kupoprodajni ugovor nekretnina u kojem prodavatelj zadržava pravo korištenja 
nekretnine u cijelom vremenu trajanja ugovora dok plaća kamatu, koja obično iznosi pet posto glavnice. 
Prodavatelj vraćanjem glavnice ponovno stječe punopravno vlasništvo nad nekretninom. Ugovor je često 
doživotan i prenosiv na nasljednike prodavača.
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bilježnika, nije složeno prema toj vrsti evidencije. Dijelovi tih registraturnih cjelina bili su 
izmiješani unutar jednog i/ili više stvaratelja, a svežnjevi gradiva bez naznaka prvobitnog 
reda nisu sređeni. Tijekom sređivanja izmiješano je gradivo razdvojeno i pridruženo 
odgovarajućim stvarateljima te su odvojeni dijelovi cjelina – prazne korice i/ili odvojeni 
dijelovi knjiga – spojeni s pripadajućom jedinicom. Svežnjevi isprava ili oporuka bez 
naznačenog prvobitnog reda, folijacije svežnja ili numeriranja spisa sadržanih u svežnju, 
sređeni su kronološki, od najranijih do najkasnijih, dodajući im alegate u svezi s pojedinim 
slučajem (primjerice ranije sastavljene procjene koja se odnosi na kupoprodaju, a za koju 
se sastavlja bilježnička isprava). U identifikaciji gradiva polazilo se od potpisa bilježnika, 
pečata ili rukom iscrtanog bilježničkog znaka te specifičnosti rukopisa, leksika, invokacija i 
abrevijatura pojedinog bilježnika. Iz neevidentiranog gradiva bilježnika u Fond je uvršteno 
gradivo u količini od 0,33 d/m koje je podijeljeno u podpodserije prema registraturnom 
redu stvaratelja čijim je djelovanjem nastalo ili je, u slučaju da narušava prvobitni red, 
uvršteno na kraj.
Gradivo bilježnika mletačkog razdoblja oblikovano je unutar dvije podserije:
1. Akti među živima (protokoli, minutariji, isprave i izvansudski spisi);
2. Oporuke (registraturna pomagala – kazala, protokoli, objavljene oporuke).
Primjenom talijanskog oblika francuskog Pravilnika o bilježništvu (Regolamenta sul 
notariato) u Istri, bilježnici su bili dužni voditi tekući broj svih bilježničkih spisa koje 
sastavljaju neprekinuto u cijelom razdoblju djelovanja, i za njih voditi registraturna pomagala 
(bilježnički upisnici, abecedna-kronološka kazala stranaka, abecedna-kronološka kazala 
oporučitelja). Stoga su kod stvaratelja koji djelovanje nastavljaju u vrijeme Francuske uprave 
(Zorzi Salamon, Girolamo Alessandro Lanzi, Francesco Capello, Francesco Candussio i 
Giuseppe Marc’Antonio Volpi) od 1806. godine oblikovane i dvije nove podserije:
1. Registraturna pomagala (bilježnički upisnici, kazala stranaka upisana u upisnike i kazala 
oporučitelja);
2. Bilježnički spisi.
Nakon što je gradivo popisano i na mjestima gdje je to bilo potrebno spojeno s preostalim 
gradivom odgovarajućeg stvaratelja, oblikovane su serije, čime je Fond podijeljen na ukupno 
47 serija. Serije su potom poredane kronološki, od vremena nastanka najstarijeg sačuvanog 
gradiva pojedinog bilježnika. Unutar serije gradivo je ranijeg razdoblja razvrstano prema 
sadržajnom kriteriju, odnosno kriteriju pravne namjene na podserije i podpodserije, a unutar 
njih kronološki, u skladu s propisima o uredskom poslovanju bilježnika.
U prvu seriju uvršten je kao stvaratelj kronološki najstarijeg sačuvanog gradiva 
Antonio de Teodoris (8/1) koji je identificiran u Državnom arhivu u Pazinu prije pristupanja 
sređivanju Fonda, a koji nije uveden u već spomenuti inventarni popis Fonda kako se ne 
bi narušila struktura Fonda. Kao zasebna serija uvedeno je gradivo nastalo djelovanjem 
Giovannija Girolama Ritosse (8/29), koji je u ranijem popisu bio naveden sa stvarateljem 
Benettom Ritossom (8/16) s kojim dijeli tehničku jedinicu. Iz gradiva bilježnika Giacoma 
Pagliettija (8/26) pok. Francesca izdvojeno je gradivo njegova imenjaka bilježnika Giacoma 
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Pagliettija (8/36) pok. Giacoma. Sondiranjem neidentificiranog gradiva identificirano je 
gradivo do sada nepoznatog bilježnika Marc’Antonia Rezinija (8/10).
Fond je sadržavao gradivo koje mjesnom nadležnošću ili provenijencijom ne pripada 
ovom fondu. Tako je iz Fonda izdvojen protokol novigradskog bilježnika Pietra Occhiogrossa 
u arhivskom popisu navedenom pod signaturom 42-D-8-1, nastalom u razdoblju od 1633. 
do 1656. godine, što je ujedno i jedino gradivo ovog stvaratelja. Gradivo je pripojeno fondu 
HR-DAPA-7 Bilježnici Novigrada. U isti je fond izdvojen i minutarij bilježnika Pietra 
Filippina (8/41) u kojem se kao mjesto sastavljanja navodi uglavnom Tar s napomenom 
da se radi o teritoriju Općine Novigrad – Giuride de Cittanova. Knjiga je nastala između 
1777. i 1783. godine. Iz gradiva Mattija Zambellija (8/27) izdvojena je jedna neotvorena 
oporuka neidentificiranog stvaratelja, sastavljena u Rovinju, a koja je uvrštena u fond 
HR-DAPA-802 Zbirka neotvorenih oporuka istarskih bilježnika. Preostalo gradivo koje je 
izdvojeno iz ostatka gradiva pojedinog stvaratelja, bit će navedeno na razini serije. U fond 
HR-DAPA-530 Bilježnici Motovuna izdvojene su isprave Pietra Battaije (8/23) nastale u 
razdoblju od 1696. do 1699., koje je stvaratelj prema godinama uvezao u četiri kartonska 
omota, u razdoblju njegova djelovanja u Motovunu. Kako je gradivo Mletačke uprave 
bilo pohranjeno pri javnom općinskom arhivu Poreča, a unutar kojeg je bilo pohranjeno i 
gradivo Općine Poreč, tako je mjestimično došlo do miješanja gradiva ovih fondova te je 
prilikom sređivanja iz ovog fonda u HR-DAPA-5 Općina Poreč izdvojena manja količina 
gradiva. Među gradivom Mattija Zambellija izdvojen je jedan fragmentarno sačuvan spis 
na latinskom jeziku iz 1555. godine, a koji pripada sudu koji djeluje pri Općini. Jedan 
spis istih karakteristika izdvojen je iz gradiva Giovannija Gerolama Vicinija Ritosse 
(8/28). Knjiga upisa sudskih objava izdvojena je u isti fond iz gradiva Giuseppea Antonija 
Mainentija (8/39). Iz gradiva Andree Salamona (8/34) izdvojen je špagom povezan svežanj 
općinskih spisa i njihovih preslika nastao u razdoblju od 1686. do 1693. godine. Iz gradiva 
je izdvojeno i nekoliko fragmenata protokola sudske provenijencije iz 1819. a koje se 
nalazilo među bilježničkim spisima iz razdoblja Druge austrijske uprave Zorzija Salamona 
(8/38) i Francesca Candussija (8/45).
Konačan je redoslijed serija sljedeći:
  1. De Teodoris, Antonio 1433/1487
  2. De Facinis, Sebastiano 1518/1524
  3. Torello, Antonio 1541/1566
  4. Dal Bò, Giacomo 1544/1559
  5. Raguzzi, Fabio 1581/1591
  6. De Stratis, Matheus 1601/1623
  7. Raguzzi, Marc’Antonio [1597]1608/1637
  8. Tisani, Nicolò [1603]1636/1638
  9. Braila, Nicolò 1642/1659[1707]
10. Rezini, Marc’Antonio 1646
11. Pavano, Antonio [1645]1652/1712
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12. Corsino, Marc’Antonio 1665/1695
13. Corsino, Alvise [1668/1677]1678/1731[1735/1736]
14. Salamon, Zorzi 1678/1731
15. Chiessari, Nicolò 1678/1691
16. Ritossa, Benetto 1678/1711[1714.1723]
17. Pavano, Iseppo [1655]1679/1714
18. Corsino, Silvio [1679]1680/1716[1717.1738]
19. Albertini, Christoforo [1674.1677]1686/1716[1717.1736]
20. Ghirardi, Valerio 1688/1692
21. Papadopuli, Michele Comneno [1677.1692]1694/1743[1745.1818]
22. Sinchich, Zuane [1694]1695/1742[1744]
23. Battaia, Pietro [1695]1697/1752[1754.1760]
24. Salviati, Dionisio 1698-1701
25. Paglietti, Giacomo 1702/1720
26. Crippariccio, Antonio [1700]1706/1735
27. Zambelli, Mattio [1691.1711]1714/1742[1744.1767]
28. Ritossa, Giovanni Girolamo [1702]1715/1734[1736]
29. Filippin, Pietro Rocco [1685/1723]1724/1739[1742/1744]
30. Radman, Antonio [1722/1723]1725/1729
31. Bullo, Alessandro 1733/1739
32. Mainenti, Marc’Antonio [1708.1734]1735/1762[1763.1792]
33. Vidali, Giuseppe [1731.1733]1737/1769[1780]
34. Salamon, Andrea [1736/1740]1741/1774[1814]
35. Paglietti, Giacomo [1715]1741/1749[1768]
36. Minotto, Zorzi [1721.1748]1750/1753[1755.1769]
37. Fedele, Giacomo 1750/1770[1771.1807]
38. Salamon, Zorzi [1744.1759]1760/1815[1816/1818]
39. Mainenti, Giuseppe Antonio [1719.1762]1763/1784[1785.1800]
40. Benleva, Giovanni Francesco [1693.1761]1767/1781[1799.1815]
41. Filippin, Pietro 1774/1794[1811]
42. Bevilaqua, Giuseppe Domenico [1773.1777]1782/1794[1795.1821]
43. Lanzi, Girolamo Alessandro [1737.1775]1785/1806[1808]
44. Capello, Francesco 1786/1820
45. Candussio, Francesco [1772.1789]1796/1815[1816.1838]
46. Chiurco, Paolo [1794/1796]1797/1799[1800/1808]
47. Volpi, Giuseppe Marc’Antonio [1786.1798]1796/1818[1820.1841]. 
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PODRUČJE UVJETA DOSTUPNOSTI I KORIŠTENJA
Uvjeti dostupnosti i korištenja
Dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997) te Pravilniku 
o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999).
Uvjeti objavljivanja ili umnožavanja
Dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999), Zakonu 
o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog 
arhiva u Pazinu.
Jezik/pismo gradiva 
Jezik: pretežito talijanski jezik (mletački idiom), u manjoj mjeri latinski te dijelom 
hrvatski i njemački jezik.
Pismo: latinica i dijelom glagoljica, njemačko kurentno pismo i ćirilica.
Tvarne značajke i tehnički uvjeti
Gradivo nastalo u razdoblju Mletačke, Prve austrijske, Francuske i prvih godina Druge 
austrijske uprave pisano je na papiru ručne proizvodnje uglavnom dobre kvalitete. Pisano je 
željezno-galnom tintom vlastite proizvodnje. Na gradivu su u većoj ili manjoj mjeri uslijed 
neodgovarajuće pohrane i zaštite prisutna kemijska, biološka i mehanička oštećenja.
– Mjestimično su, ovisno o stvaratelju, u većoj ili manjoj mjeri, uslijed djelovanja prevelike 
količine željeza sadržanog u tinti, prisutna kemijska oštećenja. Prisutno je također 
mjestimično bljedilo nastalo uslijed premale količine tinte.
– Na većoj količini gradiva prisutna su biološka oštećenja uslijed djelovanja plijesni 
i vlage, zbog čega je nosač mjestimično izuzetno krhak. Zbog djelovanja plijesni manji 
dio zapisa nije čitak. Veća količina zapisa stradala je isključivo kod gradiva stvaratelja 
Sebastiana de Facinisa (8/2) i Nicolòa Braille (8/9), a koje je restaurirano i zaštićeno od 
daljnjeg propadanja.
– Na gradivu su najbrojnija mehanička oštećenja: oštećenost nosača nastala djelovanjem 
bioloških uzročnika glodavaca i kukaca te izgužvanost, poderanost, istrošenost rubova, 
oštećenosti knjižnog bloka i iskidanosti pergamenskog uveza.
Bilježnici u svom poslovanju pretežito kao protokole koriste uvezane knjige presvučene 
pergamenom od kvalitetnog papira i očuvanog knjižnog sloga, međutim, sadržane su i 
knjige naslovljene protocolo notariale, a radi se o kartonskim omotima u koji su uvezani 
manji svesci. Ovi svesci su ili uvezani minutariji u koje su upisani sastavci spisa ili 
jednostavno višestruko prošiveni svežnjevi spisa među živima i oporuka, a čiji je nosač, 
ovisno o bilježniku, kraćen (neispisani su dijelovi folija odrezani), kako bi ga se prilagodilo 
veličini drugih svežnjeva ili uštedjelo na papiru.
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Gradivo je dijelom ispisano i na pergameni, a radi se o punomoćima poslanim bilježniku 
iz Duždeve palače u Veneciji. One na uzici nose olovni pečat sv. Petra i Pavla.
Obavijesna pomagala
1. HR-DAPA-8-540/arhivski popis-1 HAR, s.a.
2. HR-DAPA-8-540/arhivski popis-1.1 HAR, bilješke DAPA, s.a.
3. HR-DAPA-8-540/arhivski popis-1.1 HAR, bilješke Branka Poropat, s.a.
4. HR-DAPA-8/II-2, službena zabilješka o uvrštavanju gradiva Antonija de Teodorisa 
u fond, Branka Poropat, 2008.
PODRUČJE DOPUNSKIH IZVORA
Postojanje i mjesto čuvanja izvornika
Izvornici se čuvaju u Državnom arhivu u Pazinu na spremišnoj lokaciji u Upravnoj 
zgradi, Vladimira Nazora 3.
Postojanje i mjesto čuvanja preslika
Gradivo Fonda nastalo u razdoblju Mletačke uprave snimljeno je u više navrata. U 
Historijskom arhivu u Rijeci 1970. zaštitno je snimljeno 16 ranijih arhivskih jedinica, a 
preostali dio snimljen je između 1973. i 1976. godine u Historijskom arhivu u Pazinu, 
mikrofilmski svitci 1/1 do 1/103. Cjelokupno gradivo navedenog razdoblja ponovno je 
zaštitno snimljeno u Državnom arhivu u Pazinu između 22. ožujka 1999. i 2. svibnja 2000., 
broj mikrofilmskih svitaka od 1/1 do 1/133. Ulogu inventarnih popisa snimljenog gradiva 
imaju evidencije izrađene pri Laboratoriju za mikrofilmiranje.
U kolovozu 2008. digitalizirano je gradivo Antonija de Teodorisa (1433-1487) signature 
preslika 0008-01. pohranjeno na šest DVD-a.
Sigurnosni snimci i digitalni preslici čuvaju se u Državnom arhivu u Pazinu.
Dopunski izvori 
Dopunski se izvori nalaze u:
1. Državnom arhivu u Pazinu
– HR-DAPA-797 Zbirka Isprava, 1200/1842, 797/Privremeni popis-1, HAR, s.a, 797/
Arhivski popis-1, HAR, Herljević, s.a, 797/Arhivski popis-2, HAR, Herljević, s.a, 
797/Arhivski popis-3.1, Doblanović, Pazin, 2008. Fond je arhivistički sređen.
– HR-DAPA-5 Općina Poreč, 1444-1797, arhivski popis, Ujčić, Poropat, Pazin, 2004.
– HR-DAPA-250 Kotarski sud u Poreču 1820-1936. Fond je osnovno sređen i 
neobrađen.
– HR-DAPA-7 Bilježnici Novigrada, 1679/1797[1798-1806]. Fond je osnovno sređen 
i neobrađen.
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– HR-DAPA-530 Bilježnici Motovuna, 1726/1759. Fond je osnovno sređen i 
neobrađen.
2. Državnom arhivu u Rijeci
– HR-DAR-274 Zbirka arhivskog gradiva Gradskog muzeja u Puli. XIV – XX stoljeće, 
Analitički inventar zbirke, Zadarka Greblo, Rijeka, 1999.
Bibliografija
– ANTONIĆ, Branka, »Oporuka porečkog biskupa Gašpara Negrija (1742. – 1778.)«, 
Vjesnik istarskog arhiva, god. 6 – 7, svezak 6 – 7, Pazin, 2001., str. 323 – 340.
– ULJANČIĆ-VEKIĆ, Elena, »Prilog poznavanju svakodnevice novovjekovnoga 
Poreča na primjeru obitelji bilježnika Antonija Pavana«, Povijesni Prilozi, god. 26, 
sv. 32, Zagreb, 2007., str. 93 – 117.
PODRUČJE KONTROLE OPISA
Napomena arhivista
1. Gradivo Fonda u potpunosti je sredio i arhivistički opisao Markus Leideck.
2. Element opisa Naslov (ISAD(G), 3.1.2.) je na razini Fonda zamijenjen i strukturiran 
analogno elementima opisa ISAAR(CPF), 5.1.2. – 5.1.5.
3. Sadržaj elementa opisa Upravna povijest (ISAD(G), 3.2.2.) na razini opisa Fonda 
nadopunjen je razrađenijim elementima iz Područja opisa (ISAAR(CPF), 5.2.1. – 
5.2.8.).
4. Elementi područja Kontrole upisa (ISAD(G), 3.7.) su na razini Fonda zamijenjeni 
razrađenijim oblikom prema Području kontrole u ISAAR (CPF), 5.4.1. –  5.4.9.






ISAD(G) Opća međunarodna norma za opis arhivskoga gradiva, Hrvatski državni 
arhiv, 2. izd. (hrv. prijevod), Zagreb, 2006.
ISAAR(CPF) Međunarodna norma arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke 
osobe te obitelji, 2. izd. (hrv. prijevod), Hrvatski državni arhiv, Zagreb, 2006.
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Arhivistički opis je cjelovit.
Nadnevci nastanka, izmjena ili brisanja
Dovršeno obavijesno pomagalo, studeni 2010.
Izvori
  1.  CRNKOVIĆ, Goran: Administrativno-teritorijalno ustrojstvo upravnih i sudbenih 
oblasti u Istri u vrijeme njene političke integracije 1797-1825, u: Problemi sjevernog 
Jadrana, sv. 6, Zagreb, 1988. 
  2.  ISTI: Administrativno-teritorijalno ustrojstvo upravnih i sudbenih oblasti u Istri 
1797-1825. godine i mijene na Poreštini, u: Zbornik Poreštine 2, Poreč, 1987.
  3.  DOBRIĆ, Bruno, Sveučilišna knjižnica u Puli, u: Istarska enciklopedija, Zagreb, 
2005.
  4.  FORLATI TAMARO, Bruna, L’istituzione e l’ordinamento del R. Museo dell’Istria 
in Pola, u: AMSA XLII – fasc. II, 1930.
  5.  JELINČIĆ, Jakov: Državni arhiv u Pazinu. Javni bilježnici, u: Napoleon i njegova 
uprava na istočnoj obali Jadrana i na području istočnih Alpa 1806. – 1814.: 
arhivski vodič, Hrvatski državni arhiv, Zagreb, 2005.
  6.  KLEN, Danilo: Statuti, urbari, notari Istre, Rijeke, Hrvatskog primorja i otoka, 
Historijski arhiv Rijeka, Rijeka, 1968.
  7.  MATIJAŠIĆ, Robert, Muzeji i muzejske zbirke, u: Istarska enciklopedija, Zagreb, 
2005.
  8.  PARUTA, Lorenzo: Leggi Statutarie per il buon governo della Provincia d’Istria, 
Kopar,1757.
  9.  SALATA, Francesco i PARIBENI, Roberto, Il R. Museo dell’Istria, u: AMSA XLII 
– fasc. II, 1930.
10.  VLAHOV, Eda: Sumarni inventar arhivskog fonda Bilježnici Pule za vrijeme 
Mletačke uprave (1626.-1797./1826.), u: Vjesnik istarskog arhiva, god. 4 – 5, sv. 4 
– 5, Pazin, 1994. – 1995.
11.  ZJAČIĆ, Mirko, Statut grada Poreča (Statutum comunis Parentii) iz 1363. godine, 
u: Monumenta historico-juridica Slavorum meridionalium, svezak 13, JAZU, 
Zagreb, 1979.
Napomene o održavanju
Obavijesno je pomagalo izradio Markus Leideck.
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II. ARHIVISTIČKI OPISI NIŽIH RAZINA FONDA
1. ANTONIO DE TEODORIS
Signatura HR-DAPA-8/1
Naslov Antonio de Teodoris
Vrijeme nastanka gradiva 1433/1487
Razina opisa Serija
Količina i nosač jedinice opisa 1/2 kutije; 0,05 d/m
Stvaratelj Antonio de Teodoris
Vrijeme djelovanja 1433-1487
Sadržaj Gradivo serije se sastoji od jednog protokola, a 
sadrži kupoprodajne ugovore, punomoći, potvrde 
o dugovanju i darovanja.
Plan sređivanja Gradivo je sređeno unutar jedne jedinstvene 
podpodserije protokola unutar podserije akata 
među živima.
Jezik i pismo Latinski; latinica.
1.1. Akti među živima 
1.1.1. Protokoli; 1433/1487; 1/2 kutije; 0,05 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka 
Protokoli    1
2. SEBASTIANO DE FACINIS
Signatura HR-DAPA-8/2
Povijesne signature HAP 42-D-1
 PAI 1
Naslov Sebastiano de Facinis
Vrijeme nastanka gradiva 1518/1524
Razina opisa Serija
Količina i nosač jedinice opisa 14 listova (folija)
Stvaratelj Sebastiano de Facinis
Vrijeme djelovanja 1518-1524
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Sadržaj Gradivo se sastoji od fragmenta bilježničkog 
protokola, koji sadrži kupoprodajne ugovore i 
potvrde o dugovanju.
Plan sređivanja Gradivo je sređeno unutar jedne jedinstvene 
podpodserije protokola unutar podserije akata 
među živima.
Jezik i pismo Latinski; latinica.
2.1. Akti među živima
2.1.1. Protokoli; 1518/1524; 14 listova
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Protokoli  3
 42-D-1 1  
3. ANTONIO TORELLO
Signatura HR-DAPA-8/3
Povijesne signature HAP 42-D-3
 PAI 3
Naslov Antonio Torello
Vrijeme nastanka gradiva 1541/1566
Razina opisa Serija
Količina i nosač jedinice opisa 1 kutija; 0,1 d/m
Stvaratelj Antonio Torello
Vrijeme djelovanja 1541-1566
Sadržaj Gradivo se sastoji od jednog protokola, a sadrži 
isprave među živim, a prije svega kupoprodajne 
ugovore i punomoći, a u manjoj mjeri izvansudske 
spise i oporuke. 
Plan sređivanja Gradivo je sređeno unutar jedne jedinstvene 
podpodserije protokola unutar podserije akata 
među živima.
Jezik i pismo Latinski i talijanski; latinica.
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3.1. Akti među živima
3.1.1. Protokoli; 1541/1566; 1 kutija; 0,1 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutijeHAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Protokoli  2
 42-D-3 3  
4. GIACOMO DAL BÒ
Signatura HR-DAPA-8/4
Povijesne signature HAP 42-D-2
 PAI 2
Naslov Giacomo dal Bò
Vrijeme nastanka gradiva 1544/1559
Razina opisa Serija
Količina i nosač jedinice opisa 1/2 kutije; 0,05 d/m
Stvaratelj  Giacomo dal Bò
Vrijeme djelovanja 1544-1559
Sadržaj Gradivo se sastoji od dva protokola u koji su upisani 
kupoprodajni ugovori, potvrde o zaduživanju i 
priznanice o vraćanju duga i inventari.
Plan sređivanja Gradivo je sređeno kronološki unutar jedne 
jedinstvene podpodserije protokola unutar 
podserije akata među živima.
Jezik i pismo Latinski i talijanski; latinica.
4.1. Akti među živima
4.1.1. Protokoli; 1544/1559; 1/2 kutije; 0,05 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutijeHAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Protokoli    1
 42-D-2-1 2/1  
 42-D-2-2 2/2  
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5. FABIO RAGUZZI
Signatura HR-DAPA-8/5
Povijesne signature HAP 42-D-4
 PAI 4
Naslov Fabio Raguzzi
Vrijeme nastanka gradiva 1581/1591
Razina opisa Serija
Količina i nosač jedinice opisa 1/5 kutije; 0,02 d/m
Stvaratelj Fabio Raguzzi
Vrijeme djelovanja 1581-1591
Sadržaj Gradivo serije čini jedan bilježnički protokol 
koji sadrži akte među živima, u prvom redu 
kupoprodajne ugovore i inventare, zatim potvrde o 
dugovanju, zamjene dobara, darovanja i oporuke.
Plan sređivanja Gradivo je sređeno unutar jedne jedinstvene 
podpodserije protokola unutar podserije akata 
među živima.
Jezik i pismo Latinski, talijanski; latinica.
5.1. Akti među živima
5.1.1. Protokoli; 1581/1591; 1/5 kutije; 0,02 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutijeHAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Protokoli  3
 42-D-4-1 4  
6. MATHEUS DE STRATIS
Signatura HR-DAPA-8/6
Povijesne signature HAP 42-D-5
 PAI 5
Naslov Matheus de Stratis
Vrijeme nastanka gradiva 1601/1623
Razina opisa Serija
Količina i nosač jedinice opisa 1/2 kutije; 0,06 d/m
Stvaratelj Matheus de Stratis
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Vrijeme djelovanja 1601-1623
Sadržaj Sadrži dvije knjige bilježničkih protokola, u kojima 
prevladavaju akti među živima (kupoprodajne 
ugovore i inventare te punomoći, zamjene dobara, 
ženidbene ugovore, napolice, arbitražne presude i 
najmove zemljišta) i u manjoj mjeri oporuke.
Plan sređivanja Gradivo je sređeno unutar jedne jedinstvene 
podpodserije protokola unutar podserije akata 
među živima. Unutar podpodserije gradivo je 
sređeno kronološki.
Jezik i pismo Talijanski i dijelom latinski; latinica.
6.1. Akti među živima
6.1.1. Protokoli; 1601/1623; 1/2 kutije; 0,06 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Protokoli  3
 42-D-5-1 5  
 42-D-5-2 5  
7. MARC’ANTONIO RAGUZZI
Signatura HR-DAPA-8/7
Povijesne signature HAP 42-D-7
 PAI 7
Naslov Marc’Antonio Raguzzi
Vrijeme nastanka gradiva [1597]1608/1637
Razina opisa Serija
Količina i nosač jedinice opisa 1/2 kutije; 0,05 d/m
Vrijeme djelovanja 1608-1637
Sadržaj Jedan protokol bilježničkih isprava, koji sadrži 
kupoprodajne ugovore, darovanja, punomoći, 
ugovore o uživanju dobara, izvansudske spise 
i oporuke. Gradivo sadrži i jednu oporuku 
sastavljenu prije početka djelovanja bilježnika, a 
koju je on objavio.
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Plan sređivanja Gradivo je sređeno unutar jedne jedinstvene 
podpodserije protokola unutar podserije akata 
među živima.
Jezik i pismo Talijanski i dijelom hrvatski; latinica i dijelom 
glagoljica. 
7.1. Akti među živima
7.1.1. Protokoli; [1597]1608/1637; 1/2 kutije; 0,05 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
 Sadržaj
Povijesne oznake Broj 





Povijesne signature HAP 42-D-6
 PAI 6
Naslov Nicolò Tisani
Vrijeme nastanka gradiva [1603]1636/1638
Razina opisa Serija
Količina i nosač jedinice opisa 18 listova (folija)
Stvaratelj  Nicolò Tisani
Vrijeme djelovanja 1636-1638
Sadržaj Gradivo sadrži akte među živima i jednu oporuku. 
Dio su gradiva prijepisi spisa koji su nastali prije 
bilježnikova djelovanja, a koje je uvrstio u svoje 
spise prilikom sastavljanja akata među živima. 
Plan sređivanja Gradivo je sređeno kronološki unutar jedne 
jedinstvene podpodserije isprava i izvansudskih 
spisa unutar podserije akata među živima. 
Jezik i pismo Talijanski; latinica.
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8.1. Akti među živima
8.1.1. Isprave i izvansudski spisi; [1603]1636/1638; 18 listova
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka





Povijesne signature HAP 42-D-9
 PAI 9
Naslov Nicolò Braila
Vrijeme nastanka gradiva 1642/1659[1707]
Razina opisa Serija
Količina i nosač jedinice opisa 1/2 kutije; 0,05 d/m
Stvaratelj Nicolò Braila 
Usporedni naziv Nicolò Braila qm. Mattio
Vrijeme djelovanja 1642-1659
Sadržaj Gradivo sadrži akte među živima, oporuke te 
napomene o izdanim prijepisima, koje su nastale 
nakon djelovanja bilježnika. 
Plan sređivanja Gradivo je sređeno unutar jedne jedinstvene 
podpodserije protokola unutar podserije akata 
među živima. 
Jezik i pismo Talijanski; latinica.
9.1. Akti među živima
9.1.1. Protokoli; 1642/1659[1707]; 1/2 kutije; 0,05 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 








Vrijeme nastanka gradiva 1646
Razina opisa Podserija
Količina i nosač jedinice opisa 2 lista (folije)
Stvaratelj Marc’Antonio Rezini
Vrijeme djelovanja 1646
Sadržaj Gradivo se sastoji od dvije isprave među živima.
Plan sređivanja Gradivo je sređeno kronološki unutar jedne 
jedinstvene podpodserije isprava i izvansudskih 
spisa unutar podserije akata među živima.
Jezik i pismo Talijanski; latinica.
10.1. Akti među živima
10.1.1. Isprave i vansudski spisi; 1646; 2 lista
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka




Povijesne signature HAP 42-D-10
 PAI 10
Naslov Antonio Pavano
Vrijeme nastanka gradiva [1645]1652/1712
Razina opisa Serija
Količina i nosač jedinice opisa 6 i pol kutija; 0,56 d/m
Stvaratelj Antonio Pavano
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Opći kontekst Iako ne postoji sačuvana dokumentacija, izgledno 
je da sin Antonija Pavana Iseppo sukladno 
statutarnim odredbama porečkog komuna i 
mletačkim odredbama o nasljeđivanju spisa 
preminulih, preuzima gradivo po smrti oca te je 
ovlašten iz njih izdavati i naplaćivati izvode.
Sadržaj Sve vrste akata među živima te oporuke.
Plan sređivanja  Gradivo je sređeno unutar dvije podserije na način 
da su na početak serije stavljeni akti među živima, 
a potom oporuke.
Jezik i pismo  Talijanski i dijelom hrvatski; latinica i dijelom 
glagoljica.
Signatura HR-DAPA-8/11.1
Naslov Akti među živima
Ostali nazivi Atti notariali tra vivi
Vrijeme nastanka gradiva 1652/1712
Razina opisa Podserija
Količina i nosač jedinice opisa 5 kutija; 0,44 d/m
Sadržaj Gradivo sadrži knjige protokola unutar kojih su 
sadržane sve vrste akata među živima u kojima 
prednjače kupoprodajni ugovori, a potom ugovori 
o najmu, zadužnice i priznanice.
Plan sređivanja Gradivo je sređeno kronološki.
Jezik i pismo Talijanski; latinica.
11.1.1. Protokoli; 1652/1712; 5 kutija; 0,44 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Protokoli 5-9
42-D-10-1 10/1 Libro primo 5
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42-D-10-4 10/4 n: 2
6
42-D-10-5 10/5 n: 4
42-D-10-6 10/6 Instom; et altri atti dal anno 1671 sino l’anno 1676
7
42-D-10-7 10/7 instrom: 1677 sino 1683
42-D-10-2 10/2 Protocolo Notariale Signor Antonio Pavan 8
42-D-10-8 10/8
Protocolo Notariale sig. Antonio 
Pavan di senze Arbitrarie, instromti 






Vrijeme nastanka gradiva [1645]1652/1704
Razina opisa Podserija
Količina i nosač jedinice opisa 1 i 1/2 kutija; 0,12 d/m
Sadržaj Gradivo podserije sadrži protokol oporuka i oporuke 
koje je sastavio bilježnik, vlastoručne oporuke i 
kodicile oporuka. U gradivu je sadržana i oporuka 
nastala prije početka djelovanja stvaratelja, a koju 
je on objavio.
Plan sređivanja Gradivo je sređeno na način da je na početak 
podserije stavljen protokol kao upisnik iz kojeg 
je bilježnik jedino mogao izdavati ovjere. Potom 
slijede oporuke koje su ostavljene u prvobitnome 
redu unutar kartonskog omota uvezanim 
svežnjićima, poredane obrnutim kronološkim 
redom, a na koje je ispisao godine njihova 
sastavljanja.
Jezik i pismo  Talijanski i dijelom hrvatski; latinica i dijelom 
glagoljica.
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11.2.1. Protokoli; 1652-1684; 1 kutija; 0,05 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Protokoli 10
42-D-10-3 10/3 1652 sino 1669 testamti 
11.2.2. Objavljene oporuke; [1645]1652/1704; pola kutije; 0,07 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Objavljene oporuke 11
42-D-10-9 10/9 Cedule Testamentarie e Testam
ti Sigr 
Antonio Pavan Pubo Nodo 
12. MARC’ANTONIO CORSINO
Signatura HR-DAPA-8/12
Povijesne signature HAP 42-D-11
 PAI 11
Naslov Marc’Antonio Corsino
Vrijeme nastanka gradiva 1665/1695
Razina opisa Serija
Količina i nosač jedinice opisa 3 i pol kutije; 0,34 d/m
Stvaratelj Marc’Antonio Corsino 
Usporedni naziv Marc’Antonio Corsino qm. Aloysio
Vrijeme djelovanja 1665-1695
Sadržaj Gradivo serije čine gotovo sve vrste isprava među 
živima, abecedna kazala stranaka i oporuke. 
Plan sređivanja Gradivo je sređeno unutar dvije podserije na način 
da su na početak serije stavljeni akti među živima, 
a potom oporuke.
Jezik i pismo Talijanski i dijelom hrvatski; latinica i dijelom 
glagoljica.
Signatura HR-DAPA-8/12.1
Naslov Akti među živima
Ostali nazivi Atti tra vivi
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Vrijeme nastanka gradiva 1665/1694
Razina opisa Podserija
Količina i nosač jedinice opisa 3 kutije; 0,29 d/m
Sadržaj Gradivo podserije čine gotovo sve vrste isprava 
među živima u kojima prednjače kupoprodajni 
ugovori, zatim ugovori o najmu, punomoći, 
zadužnice, priznanice i izvansudski spisi. Drugi 
protokol na kraju sadrži i abecedno kazalo 
stranaka.
Plan sređivanja Na početak podserije stavljeni su protokoli koji su 
unutar podpodserije složeni kronološki, a potom 
spisi na način da su na početak podpodserije 
stavljene od bilježnika ranije uvezane isprave 
među živima obrnutog kronološkog reda, potom 
izvansudski spisi, povezani i folirani na isti način, a 
koje je stvaratelj vodio odvojeno od ostalih isprava 
te na kraj podserije dvije preslike bilježnikovih 
isprava.
Jezik i pismo Talijanski; latinica.
12.1.1. Protokoli; 1665-1694; 2 kutije; 0,18 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Protokoli 12-14
42-D-11-2 11/2 Prottocolo d’Instrumenti 12
42-D-11-5 11/5 no 2 Protocolo d’Instrumenti 13
42-D-11-4 11/4 Protocolo notariale 3zo 14
12.1.2. Isprave i izvansudski spisi; 1666/1693; 1 kutija; 0,11 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Isprave i izvansudski 
spisi 15
42-D-11-6 11/6 Atti sig Kv Marc’Anto Corsino... 








Vrijeme nastanka gradiva 1665/1695
Razina opisa Podserija
Količina i nosač jedinice opisa 1/2 kutije; 0,05 d/m
Sadržaj Podserija sadrži vlastoručne oporuke koje je 
bilježnik objavio, oporuke koje je sastavio bilježnik 
te kodicile.
Plan sređivanja Gradivo je imalo uspostavljen interni prvobitni 
red bilježnika, sređeno je obrnutim kronološkim 
redom i uvezeno u kartonske korice.
Jezik i pismo Talijanski i dijelom hrvatski; latinica i dijelom 
glagoljica.
12.2.1. Objavljene oporuke; 1665/1695; 1/2 kutije; 0,05 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Oporuke 16





Povijesne signature HAP 42-D-17
 PAI 17
Naslov Alvise Corsino
Vrijeme nastanka gradiva [1668/1677]1678/1731[1735/1736]
Razina opisa Serija
Količina i nosač jedinice opisa 3 i 1/2 kutije; 0,42 d/m
Stvaratelj Alvise Corsino
Usporedni naziv Albise Corsino
Vrijeme djelovanja 1678/1731
Sadržaj Gradivo serije čine isprave među živima i 
oporuke.
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Plan sređivanja Gradivo je sređeno unutar dvije podserije na način 
da su na početak serije stavljeni akti među živima, 
a potom oporuke.
Jezik i pismo Talijanski; latinica.
Signatura HR-DAPA-8/13.1
Naslov Akti među živima
Ostali nazivi Atti tra vivi
Vrijeme nastanka gradiva [1670/1677]1678/1731[1736]
Razina opisa Podserija
Količina i nosač jedinice opisa 2 i 1/2 kutije; 0,33 d/m
Sadržaj Dvije knjige bilježničkih protokola koji sadrže 
sve vrste akata među živima te zasebne akte među 
živima, prije svega izvansudske spise, arbitražne 
presude i inventare. Gradivo sadrži i prijepise 
spisa nastalih prije djelovanja stvaratelja, a koje 
on uvodi u svoje spise radi sastavljanja isprava. 
Gradivo sadrži i upise o izdanim prijepisima, koji 
su nastali nakon prestanka djelovanja stvaratelja.
Plan sređivanja Podserija je sređena na način da su na početak 
stavljeni protokoli, koji su sređeni kronološki, a 
potom izvansudski spisi, koji su imali uspostavljen 
prvobitni red bilježnika, unutar uvezanog svežnja. 
13.1.1. Protokoli; 1678-1731[1736]; 2 kutije; 0,23 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Protokoli 17-18
42-D-17-1 17/1 Protocolo notariale primo d’instromenti et altri atti 17
42-D-17-5 17/5 Protocolo notariale secondo d’instromti et altri atti 18
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13.1.2. Isprave i izvansudski spisi; [1670/1677]1679/1731; 1 kutija; 0,1 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Isprave i izvansudski 
spisi 19




Vrijeme nastanka gradiva [1668/1672]1678/1731[1735]
Razina opisa Podserija
Količina i nosač jedinice opisa 1 kutija; 0,09 d/m
Sadržaj Gradivo se sastoji od jednog protokola oporuka u 
koji su upisane oporuke i kodicili koje je stvaratelj 
sastavio, oporuke koje su mu predane na objavu, od 
kojih su neke nastale i prije početka bilježnikova 
djelovanja te njihove objave. Gradivo sadrži i upise 
o objavama oporuka i izdanim prijepisima, koji su 
nastali nakon prestanka djelovanja stvaratelja.
13.2.1. Protokoli; [1668/1672]1678/1731[1735]; 1 kutija; 0,09 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Protokoli 20
42-D-17-2 17/2
Protocolo notariale Sigr Kv Alvise 




Povijesne signature HAP 42-D-15
 PAI 15
Naslov Zorzi Salamon 
Vrijeme nastanka gradiva 1678/1731
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Razina opisa Serija
Količina i nosač jedinice opisa 2 i pol kutije; 0,21 d/m
Stvaratelj Zorzi Salamon 
Usporedni naziv Zorzi Salamon qm. Andrea
 Georgis Salamon
Vrijeme djelovanja 1678-1731
Sadržaj Seriju čine dvije knjige protokola među živima 
i akti među živima. Količinski su najbrojniji 
kupoprodajni ugovori, a potom ostali bilježnički 
akti među živima i oporuke.
Plan sređivanja Gradivo je sređeno unutar jedne podserije na način 
da su na početak podserije stavljeni kronološki 
sređeni protokoli isprava među živima, a potom 
kronološki sređene isprave i izvansudski spisi.
Jezik i pismo Talijanski; latinica.
14.1. Akti među živima
14.1.1. Protokoli; 1678/1731; 1 i pol kutija; 0,15 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Protokoli 21-22
42-D-15-1 15/1 Protocolo notariale Sigr Zorzi Salamon 21
42-D-15-3 15/3 Protocolo secondo notariale Sig
r 
Zorzi Salamon 22
14.1.2. Isprave i izvansudski spisi; 1679/1710; pola kutije; 0,06 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Isprave i izvansudski 
spisi 23
42-D-15-2 15/2 Atti notariali Sig
r Zorzi Salamon 
delli anni 1679-1701
42-D-15-4 15/4 Atti notariali Sig
r Zorzi Salamon 
dell anni 1704-1710
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15. NICOLÒ CHIESSARI
Signatura HR-DAPA-8/15
Povijesne signature HAP 42-D-13
 PAI 13
Naslov Nicolò Chiessari
Vrijeme nastanka gradiva 1678/1691
Razina opisa Serija
Količina i nosač jedinice opisa 1 kutija; 0,08 d/m
Stvaratelj Nicolò Chiessari 
Usporedni naziv Nicolò Chiessari qm. Demetrio
 Nicolaus Chiessari
Vrijeme djelovanja 1678-1691
Sadržaj Gradivo stvaratelja sadrži akte među živima i 
oporučne iskaze.
Plan sređivanja Gradivo je sređeno unutar dvije podserije, akte 
među živima i oporuke. Prema prvobitnom redu 
stvaratelja na početak podserije stavljeni su akti 
među živima, a potom oporuke.
Jezik i pismo  Talijanski i dijelom hrvatski; latinica i dijelom 
glagoljica.
Signatura HR-DAPA-8/15.1
Naslov Akti među živima
Ostali nazivi Atti tra vivi
Vrijeme nastanka gradiva 1678/1691
Razina opisa Podserija
Količina i nosač jedinice opisa 1 kutija; 0,06 d/m
Vrijeme djelovanja 1678-1691
Sadržaj Podserija sadrži protokole bilježničkih isprava 
među živima, akte među živima (kupoprodajne 
ugovore, ugovore o najmu, priznanice, potvrde, 
ovjere i izvansudske spise) i oporuke. U prvom 
protokolu bilježnika sadržan je i pregled iznosa 
(bilježnička naknada i porez) koji bilježnik ima 
naplatiti strankama predviđen u bilježničkom 
kolegiju u Kopru.
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Plan sređivanja Gradivo je sređeno unutar dvije podpodserije 
na način da su na početak podserije stavljeni 
protokoli bilježničkih isprava među živima, a 
potom kronološki sređene bilježnički isprave i 
izvansudski spisi.
Jezik i pismo  Talijanski i dijelom hrvatski; latinica i dijelom 
glagoljica.
15.1. Isprave između živih
15.1.1. Protokoli; 1678-1691; 2/3 kutije; 0,05 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Protokoli 23
42-D-13-1 13/1 Protocolo di Nicolò Chiessari nodaro pvbo
15.1.2. Isprave i izvansudski spisi; [1681]1682/1743; 1 svežnjić; 0,01 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Isprave i izvansudski 
spisi 24




Vrijeme nastanka gradiva 1678/1691
Razina opisa Podserija
Količina i nosač jedinice opisa 1 kutija; 0,02 d/m
Sadržaj Gradivo se sastoji od jednog protokola oporuka u 
koji su upisane oporuke i kodicili koje je stvaratelj 
sastavio, oporuke koje su mu predane na objavu te 
akti među živima.
Plan sređivanja Od gradiva je oblikovana jedna podpodserija.
Jezik i pismo  Talijanski; latinica.
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15.2.1. Protokoli; 1678/1691; 1/5 kutije; 0,02 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Protokoli 24




Povijesne signature HAP 42-D-14
 PAI 14
Naslov Beneto Ritossa
Vrijeme nastanka gradiva 1678/1711[1714.1723]
Razina opisa Serija




Ime povezanog identiteta 8/28. Giovanni Girolamo Ritossa
Kategorija veze Vremenska 
Opis veze Sljednik
Vrijeme veze 1715-1734
Opći kontekst Navedeni sljednik u neidentificiranom trenutku 
po prestanku djelovanja stvaratelja preuzima 
gradivo stvaratelja s kojim je sudeći prema 
prezimenu i važećim odredbama o nasljeđivanju 
spisa bilježnika koji su prestali s djelovanjem bio u 
krvnom srodstvu, iz kojih izdaje izvode i objavljuje 
oporuke. U prilog je tome i činjenica da se radi 
o jedinstvenom primjeru u ovom fondu da dva 
bilježnika dijele istu tehničku jedinicu, odnosno 
zajedno uvezane svežnjiće isprava i oporuka.
Sadržaj Gradivo sadrži uvezane oporuke, vlastoručne 
oporuke, kodicile i objave oporuka.
Plan sređivanja Gradivo je sređeno unutar jedne jedinstvene 
podpodserije objavljenih oporuka.
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Jezik i pismo Talijanski; latinica.
16.1. Oporuke 
16.1.1. Objavljene oporuke; 1678/1711[1714.1723]; 1 svežnjić; 0,01 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Objavljene oporuke 24





Povijesne signature HAP 42-D-16
 PAI 16
Naslov Iseppo Pavano
Vrijeme nastanka gradiva [1655]1679/1714
Razina opisa Serija
Količina i nosač jedinice opisa 2 kutije; 0,16 d/m
Stvaratelj Iseppo Pavano 




Ime povezanog identiteta 8/11. Antonio Pavan
Kategorija veze Vremenska 
Opis veze Prednik
Vrijeme veze 1712-1713
Opći kontekst Po smrti stvarateljeva oca Antonija Pavana, u 
skladu s važećim odredbama o nasljeđivanju, 
preuzima njegovo gradivo.
Sadržaj Gradivo se sastoji od dvaju protokola u koje su 
upisani akti među živima i oporuke koje je bilježnik 
sastavio za svog djelovanja, kao i vlastoručne 
oporuke stranaka, od kojih je jedna nastala prije 
djelovanja bilježnika, a koju je on objavio. 
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Plan sređivanja Gradivo je sređeno kronološki u jednoj jedinstvenoj 
podpodseriji: protokoli unutar podserije akti među 
živima.
Jezik i pismo Talijanski; latinica.
17.1. Akti među živima
17.1.1. Protokoli; [1655]1679/1714; 2 kutije; 0,16 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Protokoli 25-26
42-D-16-1 16/1 Protocolo di me Iseppo Pavano 
nodaro pvbco Libro primo 25





Povijesne signature HAP 42-D-18
 PAI 18
Naslov Silvio Corsino
Vrijeme nastanka gradiva [1679]1680/1716[1717.1738]
Razina opisa Serija
Količina i nosač jedinice opisa 4 i 1/2 kutije; 0,44 d/m
Stvaratelj Silvio Corsino
Usporedni naziv Silvio Corsino qm. Aloysio
Vrijeme djelovanja 1680/1716
Sadržaj Serija sadrži akte među živima i oporuke.
Plan sređivanja  Gradivo je sređeno unutar dvije podserije, 
stavljajući na prvo mjesto sređeno gradivo podserije 
akti među živima, a potom podserije oporuke.
Signatura HR-DAPA-8/18.1
Naslov Akti među živima
Ostali nazivi Atti tra vivi
Vrijeme nastanka gradiva [1679]1680/1716[1717.1738]
Razina opisa Podserija
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Količina i nosač jedinice opisa 3 i 1/2 kutije; 0,35 d/m
Sadržaj Gradivo sadrži dvije knjige protokola, isprave i 
izvansudske spise. Gradivo sadrži i napomene o 
izdanim prijepisima te stampatu iz 1717. godine 
nastale nakon bilježnikova djelovanja. Gradivo 
sadrži i prijepise spisa nastalih prije djelovanja 
stvaratelja, a koje on radi sastavljanja novih 
isprava uvodi u svoje spise. Gradivo sadrži i 
upise o izdanim prijepisima, koji su nastali nakon 
prestanka djelovanja stvaratelja.
Plan sređivanja Gradivo je sređeno na način da su na početak serije 
stavljeni kronološki sređeni protokoli, a potom 
također kronološki sređeni akti među živima.
Jezik i pismo Talijanski; latinica.
18.1.1. Protokoli; [1679]1680/1716[1717.1738]; 2 i pol kutije; 0,25 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Protokoli 27-28
42-D-18-1 18/1
Protocolo notariale sigr Silvio 
Corsino d’instronti et altri atti dal 
anno 1680 sino l’anno 1697
27
42-D-18-4 18/4
Protocolo notariale secondo sigr 
Silvio Corsino d’instronti et altri atti 
dal anno 1698 sino l’anno 1716
28
18.1.2. Isprave i izvansudski spisi; 1682/1715; 1 kutija; 0,1 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Isprave i izvansudski 
spisi 29
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Ostali nazivi Testamenti
Vrijeme nastanka gradiva [1679]1680/1715
Razina opisa Podserija
Količina i nosač jedinice opisa 1 kutija; 0,09 d/m
Sadržaj Bilježničke i vlastoručne oporuke, kodicili i akti 
među živima uvezani u svežanj. Sadrži i oporuku 
nastalu prije početka djelovanja stvaratelja.
Jezik i pismo Talijanski; latinica.
18.2.1. Objavljene oporuke; [1679]1680/1715; 1 kutija; 0,09 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Objavljene poruke 30
42-D-18-3 18/3 Cedule Testamentarie e Testam
ti 
Sigr Silvio Corsino Pubo Nodo
19. CHRISTOFORO ALBERTINI
Signatura HR-DAPA-8/19
Povijesne signature HAP 42-D-12
 PAI 12
Naslov Christoforo Albertini
Vrijeme nastanka gradiva [1674.1677]1686/1716[1717.1736]
Razina opisa Serija
Količina i nosač jedinice opisa 2 kutije; 0,21 d/m
Stvaratelj Christoforo Albertini
Usporedni naziv Christoforo Albertini di Alberto
 Christophorus Albertini
Vrijeme djelovanja 1686/1716
Sadržaj Gradivo serije sadrži akte među živima i oporuke.
Plan sređivanja Gradivo je sređeno unutar dvije podserije, 
stavljajući na prvo mjesto sređeno gradivo 
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Naslov Akti među živima
Ostali nazivi Atti tra vivi
Vrijeme nastanka gradiva 1686/1716
Razina opisa Podserija
Količina i nosač jedinice opisa 1 kutija; 0,1 d/m
Sadržaj Podserija sadrži dvije knjige protokola te isprave i 
izvansudske spise. Gradivo sadrži i prijepise spisa 
nastalih za i prije vremena djelovanja stvaratelja, 
a koje on uvodi kao alegate u svoje spise radi 
sastavljanja novih isprava. Na unutarnjim 
stranicama omota i prvoj foliji obaju protokola 
nalaze se slikovni zapisi. 
Plan sređivanja Protokoli su kronološki poredani i stavljeni na 
početak podserije, a potom kronološki sređeni akti 
među živima.
Jezik i pismo Talijanski; latinica.
19.1.1. Protokoli; 1686-1708; 1 kutija; 0,09 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Protokoli 31
42-D-12-1 12/1 Protocolo Primo
42-D-12-3 12/3 Protocolo Secondo
19.1.2. Isprave i izvansudski spisi; 1696/1716; 1 svežnjić; 0,01 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka









Vrijeme nastanka gradiva [1674.1677]1686/1716[1717.1736]
Razina opisa Podserija
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Količina i nosač jedinice opisa 1 kutija; 0,11 d/m
Sadržaj Gradivo sadrži oporuke, vlastoručne oporuke, 
kodicile, akte među živima i napomene o izdavanju 
prijepisa i objava općinskog javnog arhiva. Sadrži 
i vlastoručne oporuke nastale prije početka 
djelovanja stvaratelja, a koje su mu predane na 
objavu.
Plan sređivanja Gradivo je sređeno prema izvornoj folijaciji te 
zadržano unutar omota s navedenim sadržajem za 
pojedinu godinu, a koji su numeririani rimskim 
brojevima od I do XXXII.
Jezik i pismo  Talijanski, dijelom hrvatski i latinski; latinica i 
dijelom glagoljica.
19.2.1. Protokoli; [1674.1677]1686/1716[1717.1736]; 1 kutija; 0,11 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Objavljene poruke 32




Povijesne signature HAP 42-D-19
 PAI 19
Naslov Valerio Ghirardi
Vrijeme nastanka gradiva 1688/1692
Razina opisa Serija
Količina i nosač jedinice opisa 1/10 kutije; 0,01 d/m
Stvaratelj Valerio Ghirardi
Vrijeme djelovanja 1688-1692
Sadržaj Gradivo se sastoji od jedne djelomično očuvane 
knjige protokola, za akte među živima i oporuke.
Plan sređivanja Gradivo je sređeno unutar jedne jedinstvene 
podpodserije protokola, a unutar podserije akti 
među živima.
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Jezik i pismo Talijanski; latinica.
20.1. Akti među živima
20.1.1. Protokoli; 1688/1692; 1/10 kutije; 0,01 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka 
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Protokoli 33
42-D-19-1 19 Protocolo Valerio Ghirardi
21. MICHELE COMNENO PAPADOPULI
Signatura HR-DAPA-8/21
Povijesne signature HAP 42-D-20
 PAI 20
Naslov Michele Comneno Papadopuli
Vrijeme nastanka gradiva [1677.1692]1694/1743[1745.1818]
Razina opisa Serija
Količina i nosač jedinice opisa 11 i 1/2 kutija; 1,07 d/m
Stvaratelj Michele Comneno Papadopuli
Vrijeme djelovanja 1694-1743
Sadržaj Sadrži sve vrste bilježničkih akata među živima 
i oporuke. Unutar gradiva na početku pojedinog 
uvezanog svežnja nalazi se predmetno kazalo. 
Gradivo sadrži i prijepise spisa nastalih prije 
djelovanja stvaratelja, a koje uvodi kao alegate 
u svoje spise radi sastavljanja novih isprava, te 
vlastoručne oporuke također nastale prije početka 
djelovanja stvaratelja. U gradivu su nadalje 
sadržane napomene o izdavanju prijepisa i potvrda 
iz javnog općinskog arhiva i suda u Poreču 
zaključno s 1818. godinom.
Plan sređivanja Od gradiva je oblikovana jedna podpodserija 
isprava i izvansudskih spisa unutar podserije akti 
među živima. Prvobitni se red nastojao uspostaviti 
na način da je 41 uvezani svežanj u koje je stvaratelj 
odlagao spise složen prema registraturnim 
signaturama stvaratelja (prema godištima od 1694 
do 1742&1743).
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Jezik i pismo Talijanski i dijelom latinski; latinica.
21.1. Akti među živima
21.1.1. Isprave i izvansudski spisi; [1677.1692]1694/1743[1745.1818]; 11 i 1/2 kutija; 
1,07 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka












42-D-20-9 20/9 1702 P:o
42-D-23-1 23/1 1702 2:o
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42-D-20-26 20/26 1722

















Povijesne signature HAP 42-D-27
 PAI 27
Naslov Zuane Sinchich
Vrijeme nastanka gradiva [1694]1695/1742[1744]
Razina opisa Serija
Količina i nosač jedinice opisa 1 kutija; 0,11 d/m
Stvaratelj Zuane Sinchich
Usporedni naziv Zuane Sinchich di Giovanni
 Giovanni Sinchich di Giovanni
Vrijeme djelovanja 1695-1742
Sadržaj Gradivo serije sastoji se od jednog protokola, a u 
koji su upisane isprave među živima (kupoprodajne 
ugovore, ugovore o najmu, potvrde i priznanice o 
zaduženju), izvansudski spisi te oporuke i objave 
oporuka. Gradivo sadrži i prijepise spisa nastalih 
prije djelovanja stvaratelja, a koje uvodi kao alegate 
u svoje spise radi sastavljanja novih isprava, kao i 
upise o izdanim prijepisima, koji su nastali nakon 
prestanka djelovanja stvaratelja.
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Plan sređivanja Od gradiva je oblikovana jedna podpodserija 
protokola unutar podserije akti među živima.
Jezik i pismo Talijanski; latinica.
22.1. Akti među živima
22.1.1. Protokoli; [1694]1695/1742[1744]; 1 kutija; 0,11 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Protokoli 45
42-D-27-1 27 Protocolo notariale del Sig
r Zuanne 
Sinchich Pubo Nodo
22.1.2. Isprave i izvansudski spisi; 1696.1718; 1 svežnjić; 16 listova
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka




Povijesne signature HAP 42-D-21
 PAI 21
Naslov Pietro Battaia
Vrijeme nastanka gradiva [1695]1697/1752[1754.1760]
Razina opisa Serija
Količina i nosač jedinice opisa 6 i pol kutija; 0,66 d/m
Stvaratelj Pietro Battaia
Usporedni naziv Pietro Battaia qm. Iseppo
 Pietro Battaglia
Vrijeme djelovanja 1697-1752
Sadržaj Gradivo serije sadrži akte među živima i oporuke.
Plan sređivanja Gradivo je sređeno unutar dviju podserija: akti 
među živima i oporuke.
Jezik i pismo Talijanski i dijelom latinski; latinica.
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Signatura HR-DAPA-8/23.1
Naslov Akti među živima
Ostali nazivi Atti tra vivi
Vrijeme nastanka gradiva [1695/1699]1700/1752[1754]
Razina opisa Podserija
Količina i nosač jedinice opisa 6 kutija; 0,58 d/m
Sadržaj Gradivo podserije sadrži sve vrste akata među 
živima: kupoprodajne ugovore, inventare, 
ženidbene ugovore, ugovore o najmu, zajmu, 
napolice, hipoteke, potvrde i priznanice o 
zaduženju, punomoći i arbitražne presude. Gradivo 
sadrži i prijepise spisa nastalih prije djelovanja 
stvaratelja, a koje uvodi kao alegate u svoje spise 
radi sastavljanja isprava među živima te napomene 
nastale nakon prestanka djelovanja stvaratelja.
Plan sređivanja Unutar podserije se nastojao uspostaviti prvobitni 
red na način da je 41 svežanj, u koje je bilježnik 
odlagao spise te ih uvezao špagom, sređen 
sukladno izvornoj dataciji po godinama sadržanim 
na naslovnoj stranici svežnja. U istu podpodseriju 
uvršteno je ranije neidentificirano gradivo ovog 
stvaratelja koje je da se ne naruši prvobitni red 
uvršteno, kronološki sređeno, na kraj podserije.
Jezik i pismo Talijanski, dijelom latinski; latinica.
23.1.1. Isprave i izvansudski spisi; [1695/1699]1700/1752[1754]; 6 kutija; 0,58 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
























































Vrijeme nastanka gradiva 1697/1752[1760]
Razina opisa Podserija
Količina i nosač jedinice opisa 1 kutija; 0,08 d/m
Sadržaj Gradivo sadrži oporuke, vlastoručne oporuke, 
kodicile oporuka i objave oporuka. Gradivo 
sadrži i objavu oporuke, nastalu nakon prestanka 
djelovanja stvaratelja za vrijeme pohrane u 
općinskom arhivu.
Plan sređivanja U podseriju je uvršteno i ranije neevidentirano 
gradivo ovog stvaratelja, a sređeno je kronološki. 
Jezik i pismo Talijanski, dijelom hrvatski i latinski; latinica i 
dijelom glagoljica.
23.2.1. Objavljene oporuke; 1697/1752[1760]; 1 kutija; 0,08 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Objavljene poruke 51
42-D-21-47 21/47 Cedule e Testamenti rogati da Sigr Pietro Battagia Nodo Pubo
24. DIONISIO SALVIATI
Signatura HR-DAPA-8/24
Povijesne signature HAP 42-D-22
 PAI 22
Naslov Dionisio Salviati
Usporedni naziv Dionisio Salviati di Giuseppe
Vrijeme nastanka gradiva 1698-1701
Razina opisa Serija
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Sadržaj Serija sadrži jednu knjigu protokola među živima, 
a sadrži kupoprodajne ugovore i jedan ugovor o 
najmu.
Plan sređivanja Od gradiva je oblikovana jedna podpodserija 
protokola unutar podserije akti među živima.
Jezik i pismo Talijanski; latinica.
24.1. Akti među živima
24.1.1. Protokoli; 1698-1701; 0,01 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Protokoli 52
42-D-22-1 22 Dionisio Salviati Pubo Nodo
25. GIACOMO PAGLIETTI
Signatura HR-DAPA-8/25
Povijesne signature HAP 42-D-24
 PAI 24
Naslov Giacomo Paglietti
Vrijeme nastanka gradiva 1702/1720
Razina opisa Serija
Količina i nosač jedinice opisa 1 i pol kutija; 0,14 d/m
Stvaratelj Giacomo Paglietti
Usporedni naziv Giacomo Paglietti qm. Francesco
Vrijeme djelovanja 1702-1720
Sadržaj Gradivo se stvaratelja sastoji od jednog protokola i 
jednog minutarija akata među živima, koji sadrži i 
oporuke.
Plan sređivanja Od gradiva su oblikovane dvije podpodserije, 
protokola i minutarija unutar podserije akata među 
živima.
Jezik i pismo Talijanski i dijelom hrvatski; latinica i dijelom 
glagoljica.
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25.1. Akti među živima
25.1.1. Protokoli; 1702-1720; 1 kutija; 0,09 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Protokoli 52
42-D-24-3 24/3 Protocolo Notariale Dono Giacomo Paglieri Dono Franco
25.1.2. Minutariji; 1704/1716[1717]; pola kutije; 0,05 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Minutariji 53
42-D-24-1 24/1 Instrumenti Inventarij Dono Giacomo Paglieti Pubo Nodo
26. ANTONIO CRIPPARICIO
Signatura HR-DAPA-8/26
Povijesne signature HAP 42-D-25
 PAI 25
Naslov Antonio Crippariccio
Vrijeme nastanka gradiva [1700]1706/1735
Razina opisa Serija
Količina i nosač jedinice opisa 1/2 kutije; 0,05 d/m
Stvaratelj Antonio Crippariccio 
Usporedni naziv Antonio Crippariccio qm. Anibbale
Vrijeme djelovanja 1706-1735
Sadržaj Gradivo – jedan protokol – sadrži bilježničke spise 
među živima (kupoprodajne ugovore, ugovore 
o najmu, zajmu, napolice, ženidbene ugovore, 
hipoteke, potvrde i priznanice o zaduženju, 
punomoći, inventare i arbitražne presude) i 
oporuke. Sadrži i prijepise spisa nastale prije 
djelovanja stvaratelja, a koje uvodi kao alegate u 
svoje spise radi sastavljanja novih isprava.
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Plan sređivanja Od gradiva je oblikovana jedna podpodserija 
protokola unutar podserije akti među živima.
Jezik i pismo Talijanski; latinica.
26.1. Akti među živima
26.1.1. Protokoli; [1700]1706/1735; 1/2 kutije; 0,05 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Protokoli 54





Povijesne signature HAP 42-D-23
 PAI 23
Naslov Mattio Zambelli
Vrijeme nastanka gradiva [1691.1711]1714/1742[1744.1767]
Razina opisa Serija
Količina i nosač jedinice opisa 1 i 2/3 kutije; 0,16 d/m
Stvaratelj Mattio Zambelli
Vrijeme djelovanja 1714-1742
Sadržaj Sadrži protokol te sve vrste akata među živima 
(kupoprodajne ugovore, ugovore o najmu, 
zajmu, ženidbene ugovore, potvrde i priznanice 
o zaduženju, hipoteke, punomoći, inventare i 
arbitražne presude) i oporuke. Gradivo sadrži 
i prijepise spisa Alvisea Corsina nastalih prije 
djelovanja stvaratelja, a koje prilaže kao alegate 
svojim spisima. U gradivu su sadržane i napomene 
o izdavanju prijepisa i potvrda iz gradiva 
stvaratelja, nakon prestanka djelovanja, a koje je 
izdao Marc’Antonio Mainenti.
Plan sređivanja Gradivo je sređeno na način da su unutar podserije 
akti među živima oblikovane dvije podpodserije. 
Na početak podserije stavljen je protokol, a potom 
kronološki sređene isprave i izvansudski spisi.
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Jezik i pismo Talijanski i dijelom latinski; latinica.
27.1. Akti među živima
27.1.1. Protokoli; [1691.1711]1714/1730[1732.1734]; 2/3 kutije; 0,07 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Protokoli 55
42-D-23-2 23/2 Protocolo primo notariale Sig:r Mattio Zambelli
27.1.2. Isprave i izvansudski spisi; [1700]1722/1742[1744.1767]; 1 kutija; 0,09 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Isprave i izvansudski 
spisi 56
42-D-23-4 23/4 Instrumenti et altro celebrati da me Nodo…
42-D-23-5 23/5 Instromenti 1732




42-D-23-11 23/11 Instromenti dell’anno 1742
28. GIOVANNI GIROLAMO RITOSSA
Signatura HR-DAPA-8/28
Povijesne signature HAP 42-D-16
 PAI 16
Naslov Giovanni Girolamo Ritossa
Vrijeme nastanka gradiva [1702]1715/1734[1736]
Razina opisa Serija
Količina i nosač jedinice opisa Pola svežnja; 0,01 d/m
Stvaratelj Giovanni Girolamo Ritossa
Usporedni naziv Giovanni Girolamo Vicini Ritossa
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Vrijeme djelovanja 1715-1734
Ime povezanog identiteta 8/16. Beneto Ritossa
Kategorija veze Vremenska 
Opis veze Prednik
Vrijeme veze 1715-1734
Opći kontekst Iako nema sačuvanih podataka o preuzimanju, 
stvaratelj u neidentificiranom trenutku preuzima 
gradivo Benetta Ritosse te iz njega objavljuje 
oporuke i izdaje preslike.
Sadržaj Gradivo sadrži akte među živima, oporuke i objave 
oporuka koje je sastavio Benetto Ritossa (8/16). 
Sadrži i objavu oporuke, koja je nastala nakon 
prestanka djelovanja stvaratelja.
Plan sređivanja Od gradiva je oblikovana jedna podpodserija 
isprava i izvansudskih spisa unutar podserije akti 
među živima.
Jezik i pismo Talijanski; latinica.
28.1. Akti među živima
28.1.1. Isprave i izvansudski spisi; [1702]1715/1734[1736]; pola svežnja; 0,01 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Isprave i izvansudski 
spisi 24
42-D-16-1 16 atti notariali sig
r Gio Girolamo 
Ritosa ut Intus
29. PIETRO ROCCO FILIPPIN
Signatura HR-DAPA-8/29
Povijesne signature HAP 42-D-28
 PAI 28
Naslov Pietro Rocco Filippin
Vrijeme nastanka gradiva [1685/1723]1724/1739[1742/1744]
Razina opisa Serija
Količina i nosač jedinice opisa 1 kutija; 0,11 d/m
Stvaratelj Pietro Rocco Filippin
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Usporedni naziv Pietro Filippini
Vrijeme djelovanja 1724/1739
Sadržaj Knjiga protokola akata među živima u koji su 
upisani kupoprodajni ugovori, potvrde i priznanice, 
arbitražne presude i bračni ugovori koje je bilježnik 
sastavio, ali i prijepisi spisa drugih bilježnika koje 
stvaratelj uvodi u svoje spise kao alegate, a služe 
kao osnova za sastavljanje spisa, te naknadni upisi 
nastali nakon djelovanja stvaratelja.
Plan sređivanja Od gradiva je oblikovana jedna podpodserija 
protokola unutar podserije akti među živima.
Jezik i pismo Talijanski; latinica.
29.1. Akti među živima
29.1.1. Protokoli; [1685/1723]1724/1739[1742/1744]; 1 kutija; 0,11 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Protokoli 57
42-D-28-1 28
Protocolo notariale secondo 
d’instromenti et altri atti Sigr 




Povijesne signature HAP 42-D-29
 PAI 29
Naslov Antonio Radman
Vrijeme nastanka gradiva [1722/1723]1725/1729
Razina opisa Serija
Količina i nosač jedinice opisa 1/2 kutije; 0,06 d/m
Stvaratelj Antonio Radman
Vrijeme djelovanja 1725-1729
Sadržaj Knjiga protokola bilježničkih akata među živima, 
u koju su, međutim, upisane i oporuke, vlastoručne 
oporuke, kodicili i objave oporuka. Gradivo sadrži 
i spise nastale prije djelovanja stvaratelja, a koje 
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uvodi kao alegate u svoje spise radi sastavljanje 
isprava.
Plan sređivanja Od gradiva je oblikovana jedna podpodserija 
protokola unutar podserije akti među živima.
Jezik i pismo Talijanski; latinica.
30.1. Akti među živima
30.1.1. Protokoli; [1722/1723]1725/1729; 1/2 kutije; 0,06 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Protokoli 58





Povijesne signature HAP 42-D-31
 PAI 31
Naslov Alessandro Bullo
Usporedni naziv Con: Gio: Alessandro Bullo
Vrijeme nastanka gradiva 1733/1739 
Razina opisa Serija
Količina i nosač jedinice opisa 1 kutija; 0,07 d/m
Stvaratelj Alessandro Bullo
Vrijeme djelovanja 1733-1739
Sadržaj Bilježnički protokol koji sadrži akte među živima, 
kupoprodajne ugovore, razne ugovore o najmu, 
zadužnice i potvrde.
Plan sređivanja Od gradiva je oblikovana jedna podpodserija 
protokola unutar podserije akti među živima.
Jezik i pismo Talijanski; latinica.
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31.1. Akti među živima
31.1.1. Protokoli; 1733/1739; 1 kutija; 0,07 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Protokoli 59
42-D-31-1 31 Protocolo notariale del Sig:




Povijesne signature HAP 42-D-30
 PAI 30
Naslov Marc’Antonio Mainenti
Vrijeme nastanka gradiva [1708.1734]1735/1762[1763.1792]
Razina opisa Serija
Količina i nosač jedinice opisa 8 kutija; 0,75 d/m
Stvaratelj Marc’Antonio Mainenti
Usporedni naziv Marc’Antonio Mainenti qm. Bernardin
 M. A. Mainenti
Vrijeme djelovanja 1735-1762
Djelatnost/funkcije Bilježnik
 Općinski arhivist (1743-1760)
Odnosi/veze




Opći kontekst Sukladno odredbama o nasljeđivanju spisa 
bilježnika koji su prestali s djelovanjem, sin 
stvaratelja G. A. Mainenti preuzima njegove spise 
iz kojih izdaje prijepise strankama o čemu svjedoči 
niz upisa o učinjenom na spisima stvaratelja.
Sadržaj Gradivo sadrži akte među živima i oporuke.
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Plan sređivanja Uvidom u gradivo i sukladno inventaru HAR, 
očigledno je da nedostaju tri svežnja (30/2, 30/3, 
30/6) u odnosu na razdoblje kada se gradivo 
nalazilo u skrbništvu Societá. Sačuvano gradivo 
sređeno je u dvije podserije akata među živima i 
oporuka.
Jezik i pismo Talijanski; latinica.
Signatura HR-DAPA-8/32.1
Naslov Akti među živima
Ostali nazivi Atti tra vivi
Vrijeme nastanka gradiva [1713.1734]1735/1762[1763.1792]
Razina opisa Podserija
Količina i nosač jedinice opisa 6 i 1/2 kutija; 0,62 d/m
Sadržaj Protokol bilježničkih akata među živima i isprave 
među živima: kupoprodajni ugovori, zadužnice, 
potvrde i priznanice, livello francabile i druge. 
Gradivo sadrži spise i prijepise spisa nastalih prije 
djelovanja stvaratelja, a koje uvodi kao alegate 
u svoje spise radi sastavljanja novih isprava i 
upise o izdanim prijepisima, koji su nastali nakon 
prestanka djelovanja stvaratelja, a koje izdaje 
općinski arhivist. Svežnjevi sadrže na početku 
abecedno kazalo stranaka.
Plan sređivanja Na početak je podserije stavljen fragmentarno 
sačuvan protokol, a potom slijedeći prvobitni red 
sukladno izvornom nazivu koji im je nadjenuo 
stvaratelj (godinama ispisanima na naslovnicu 
svežnja) 21 uvezan i foliran svežanj. Na kraj 
podserije su, kako se ne bi narušio prvobitni red, 
stavljeni kronološki sređeni ranije neevidentirani 
spisi.
32.1.1. Protokoli; 1759; 1/3 kutije; 0,03 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutijeHAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Protokoli 60
42-D-30-28 30/28 Protocollo No I. Instrumenti
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32.1.2. Isprave i izvansudski spisi; [1713.1734]1735/1762[1763.1792]; 6 kutija; 0,59 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka




























Vrijeme nastanka gradiva [1708.1734]1735/1762[1763]
Razina opisa Podserija
Količina i nosač jedinice opisa 1 i 1/2 kutija; 0,13 d/m
Sadržaj Oporuke, vlastoručne oporuke, od kojih su neke 
nastale prije djelovanja stvaratelja, usmene 
oporuke, kodicili i objave oporuka, od kojih jedna 
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datira iz razdoblja nakon prestanka djelovanja 
stvaratelja, te abecedna kazala oporučitelja.
Plan sređivanja Podserija se sastoji od jednog protokola oporuka 
i oporuka. Gradivo je sređeno na način da je na 
početak podserije stavljen protokol kao upisnik 
iz kojeg je bilježnik jedino mogao izdavati ovjere 
oporuka, a potom kronološki sređeni uvezani 
svežnjevi oporuka.
32.2.1. Protokoli; 1755-1759; 1/3 kutije; 0,03 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Protokoli 66
42-D-30-27 30/27 Protocollo No I. Testamenti
32.2.2. Objavljene oporuke; [1708.1734]1735/1762[1763]; 1 kutija; 0,1 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Objavljene oporuke 66-67
42-D-30-25 30/25 Testam ti 1o e 2do 66
42-D-30-26 30/26 Testam ti 3o
6742-D-30-1 30/1 Testamti 4to
42-D-44-1 44/1 Cedole Testamentarie
33. GIUSEPPE VIDALI
Signatura HR-DAPA-8/33
Povijesne signature HAP 42-D-26
 PAI 26
Naslov Giuseppe Vidali 
Vrijeme nastanka gradiva [1731.1733]1737/1769[1780]
Razina opisa Serija
Količina i nosač jedinice opisa 1 kutija; 0,11 d/m
Stvaratelj Giuseppe Vidali
Usporedni naziv Iseppo Vidali
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Vrijeme djelovanja 1737-1769
Sadržaj Gradivo serije sadrži akte među živima i oporuke.
Plan sređivanja Gradivo je razdvojeno na akte među živima i 
oporuke.
Jezik i pismo Talijanski; latinica.
Signatura HR-DAPA-8/33.1
Naslov Akti među živima
Ostali nazivi Atti tra vivi
Vrijeme nastanka gradiva [1731.1733]1737/1769
Razina opisa Podserija
Količina i nosač jedinice opisa 1 kutija; 0,1 d/m
Sadržaj Gradivo podserije čine protokoli i minutariji, u koji 
su upisane gotovo sve vrste isprava među živima, 
prije svega kupoprodajni ugovori, ugovori o najmu, 
potvrde i nekoliko oporuka. Mjestimice su sačuvana 
predmetna kazala sadržaja. Gradivo sadrži i spise 
nastale prije djelovanja stvaratelja, a koje uvodi 
kao alegate u svoje spise radi sastavljanja isprava 
te napomene o izdanim prijepisima i objavama koji 
su nastali nakon prestanka djelovanja stvaratelja.
Plan sređivanja Gradivo je sređeno na način da su na početak 
podserije stavljeni kronološki poredani protokoli, 
a potom također kronološki poredani uvezani 
svežnjevi isprava. Bilježnik je odložene predmete 
numerirao. Ranija arhivska jedinica 42-D-26-4 
razdvojena je na tri dijela, odnosno zasebno su 
uvedeni minutariji koji su bili umetnuti u veću 
knjigu papirnatog omota.
33.1.1. Protokoli; [1733]1742/1769; pola kutije; 0,05 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Protokoli 68
42-D-26-3 26/3 Protocollo no 6 1742, 1743, 1745
42-D-26-6 26/6 Protocollo No I. Instrumenti
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33.1.2. Minutariji; [1731.1733]1737/1769; pola kutije; 0,05 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 




Minutarij delli Atti stpulati da 
me Iseppo Vidali Nodaro Pubo. 
Principiati L’Anno 1755 e sino 
all’Anno 1760 
42-D-26-4 26/4
Minutario no 1 Instromti Giuseppe 
Vidali Nodo dell’Anno 1758, 
1759, 1760, 1761, 1762
42-D-26-5 26/5 Minut





Vrijeme nastanka gradiva 1738/1769[1780]
Razina opisa Podserija
Količina i nosač jedinice opisa 1 svezak; 0,01 d/m
Sadržaj Jedan minutarij oporuka koji sadrži oporuke, 
vlastoručne oporuke, kodicile i objave oporuka, 
od kojih je jednu objavio općinski arhivist Zorzi 
Salamon.
33.2.1. Minutariji oporuka; 1738/1769[1780]; 1 svezak; 0,01 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Minutariji 68
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34. ANDREA SALAMON
Signatura HR-DAPA-8/34
Povijesne signature HAP 42-D-32
 PAI 32
Naslov Andrea Salamon
Vrijeme nastanka gradiva [1736/1740]1741/1774[1814]
Razina opisa Serija
Količina i nosač jedinice opisa 12 kutija; 1,06 d/m
Stvaratelj Andrea Salamon 
Usporedni naziv Andrea Salamon qm. Zorzi
Vrijeme djelovanja 1741-1774
Djelatnost/funkcije Bilježnik
 Općinski arhivist (1760-1780)
Odnosi/veze
Ime povezanog identiteta 8/38. Zorzi Salamon
Kategorija veze Vremenska 
Opis veze Sljednik
Vrijeme veze 1774-1815
Opći kontekst Zorzi Salamon, kao sin stvaratelja preuzima 
gradivo po prestanku djelovanja potonjeg, te iz 
njih izdaje prijepise i ovjere te objavljuje oporuke. 
Za navedeno sastavlja vlastiti novi spis.
Sadržaj Gradivo serije čine akti među živima i oporuke.
Plan sređivanja Gradivo je sređeno unutar dviju podserija, 
stavljajući na početak serije akte među živima, a 
potom oporuke.
Jezik i pismo Talijanski; latinica.
Signatura HR-DAPA-8/34.1
Naslov Akti među živima
Ostali nazivi Atti tra vivi
Vrijeme nastanka gradiva [1737/1740]1741/1774[1814]
Razina opisa Podserija
Količina i nosač jedinice opisa 10 kutija; 0,91 d/m
Sadržaj Gradivo podserije čine protokoli i minutariji 
bilježničkih akata među živima te isprave koje je 
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stvaratelj folirao i uvezao u svežnjeve, na kojima 
je naveo vremenski raspon nastanka spisa. Na 
početku knjiga i svežnjeva sadržana su imenska 
kazala stranaka. Sadrži i spise nastale prije 
djelovanja stvaratelja, a koje uvodi u svoje spise 
radi sastavljanja isprava, te napomene o izdanim 
prijepisima, koji su nastali nakon prestanka 
djelovanja stvaratelja.
Plan sređivanja Na početak podserije kronološki su poredani 
protokoli, potom minutariji te nakon toga, prema 
registraturnim oznakama bilježnika, svežnjevi 
isprava koji ujedno pretežito slijede kronološki red 
nastanka isprava od najranijih do najkasnijih. Na 
kraj podserije stavljeni su izvansudski spisi.
34.1.1. Protokoli; [1737.1739]1741/1772; 1 i pol kutija; 0,15 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Protokoli 69-70
42-D-32-2 32/2 Protocolo sig
r Andrea Salamon Pubo 
Nodo
6942-D-32-5 32/5 Protocolo 2do
42-D-32-6 32/6 Protocolo Terzo
42-D-32-13 32/13 Protocollo No I Instrumenti
70
42-D-32-23 32/23 Protocollo No II Instrumenti
34.1.2. Minutariji; 1741/1765; 1 kutija; 0,08 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Minutariji 71
42-D-32-3 32/3 Pmo 1741 sino al 1746
42-D-32-19 32/19 Minuta instrvm
ti delli ani 1763 e 1764 
e 1765
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34.1.3. Isprave i izvansudski spisi; [1738]1741/1774[1814]; 8 kutija; 0,68 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka







42-D-32-10 32/10 1753, 1754, 1755
42-D-32-11 32/11 1756 e 1757
7442-D-32-12 32/12 instr. 1757, 1758 e 1759
42-D-32-12 32/12 Salamon
42-D-32-14 32/14 1757 e 1758
75
42-D-32-15 32/15 1759 1760 1761
42-D-32-16 32/16 instr. 1760 1761 e 176(?)
76




32/20 1764 e 1765 7742-D-32-18 
42-D-32-24
32/18 
32/24 1768 e 1769 sino 1772
42-D-32-25 32/25
78




Vrijeme nastanka gradiva [1736/1740]1741/1773
Razina opisa Podserija
Količina i nosač jedinice opisa 2 kutije; 0,15 d/m
Sadržaj Oporuke, kodicili, vlastoručne oporuke, od kojih 
su neke nastale prije djelovanja bilježnika, i objave 
oporuka, imenska kazala oporučitelja.
Plan sređivanja Podserija se sastoji od jednog protokola oporuka 
i oporuka. Gradivo je sređeno na način da je na 
početak podserije stavljen protokol kao upisnik 
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iz kojeg je bilježnik jedino mogao izdavati ovjere 
oporuka, a potom kronološki sređene oporuke.
34.2.1. Protokoli; 1755-1768; 1/3 kutije; 0,03 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Protokoli 79
42-D-32-26 32/26 Protocolo No I, Testamti 
34.2.2. Objavljene oporuke; [1736/1740]1741/1773; 1 i pol kutije; 0,12 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Objavljene oporuke 80
42-D-32-1 32/1 Testamenti e cedule Andrea Salamon
35. GIACOMO PAGLIETTI
Signatura HR-DAPA-8/35
Povijesne signature HAP 42-D-24
 PAI 24
Naslov Giacomo Paglietti
Vrijeme nastanka gradiva [1715]1741/1749[1768]
Razina opisa Serija
Količina i nosač jedinice opisa 1 kutija; 0,11 d/m
Stvaratelj Giacomo Paglietti
Usporedni naziv  Giacomo Paglietti qm. Giacomo
Vrijeme djelovanja 1741-1749
Sadržaj Protokol bilježničkih spisa među živima, u koji 
su uvezane sve vrste isprava i izvansudskih 
spisa, preslike isprava koje je uveo u svoje spise i 
oporuke. 
Plan sređivanja Od gradiva su oblikovane dvije podpodserije 
protokola i isprava i izvansudskih spisa unutar 
podserije akti među živima.
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Jezik i pismo Talijanski i dijelom hrvatski; latinica i dijelom 
glagoljica.
35.1. Akti
35.1.1. Protokoli; [1715]1741/1749[1768]; 1 kutija; 0,10 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Protokoli 81
42-D-24-2 24/2
Protocollo notariale … di Dno 
Giacomo Paglietti qm. Dno Giacmo 
Pubo Nodo
35.1.2. Isprave i izvansudski spisi; [1715]1744/1748[1752]; 1 svežnjić; 0,1 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka




Povijesne signature HAP 42-D-34
 PAI 34
Naslov Zorzi Minotto
Vrijeme nastanka gradiva [1721.1748]1750/1753[1755.1769]
Razina opisa Serija
Količina i nosač jedinice opisa 1 kutija; 0,08 d/m
Vrijeme djelovanja 1750-1753
Sadržaj Protokol bilježničkih spisa, koji sadrži 
kuporoprodajne ugovore, inventare, arbitražne 
presude, oporuke i napomene o izvodima iz 
javnog općinskog arhiva nastali nakon djelovanja 
stvaratelja.
Plan sređivanja Od gradiva je oblikovan jedan protokol unutar 
podserije akti među živima.
Jezik i pismo Talijanski; latinica.
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36.1. Akti među živima
36.1.1. Protokoli; [1721.1748]1750/1753[1755.1769]; 1 kutija; 0,08 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Protokoli 82
42-D-34-1 34 Notariali, Testam
ti, e cedulle del’ 
Sigr Zorzi Minoto Pubo Nodo
37. GIACOMO FEDELE
Signatura HR-DAPA-8/37
Povijesne signature HAP 42-D-44
 PAI 44
Naslov Giacomo Fedele
Vrijeme nastanka gradiva 1750/1770[1771.1807]
Razina opisa Serija
Količina i nosač jedinice opisa 5 kutija; 0,49 d/m
Stvaratelj Giacomo Fedele
Usporedni naziv Giacomo Fedele qm. Fidel
 Fedel
Vrijeme djelovanja 1750-1770
Sadržaj Akti među živima i oporučni iskazi.
Plan sređivanja Gradivo je sređeno u dvije serije, akte među živima 
i oporuke.
Jezik i pismo Talijanski; latinica.
Signatura HR-DAPA-8/37.1
Naslov Akti među živima
Ostali nazivi Atti tra vivi
Vrijeme nastanka gradiva 1750/1770[1773]
Razina opisa Podserija
Količina i nosač jedinice opisa 3 i 1/2 kutije; 0,36 d/m
Sadržaj Podserija sadrži protokole, minutarije i uvezane 
svežnjeve spisa među živima, u kojima prednjače 
kupoprodajni ugovori, livello francabile, ugovori 
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o najmovima, a potom ostale vrste isprava i 
izvansudski spisi.
Plan sređivanja Na početak podserije stavljeni su kronološki 
sređeni protokoli, potom minutarij, a nakon toga, 
sukladno registraturnim signaturama – godišnjim 
ili dvogodišnjim datacijama (1750 e 1751 do 
1769), sređeni pretežito uvezani svežnjevi spisa. 
Na kraj podserije uvršteni su spisi u rinfuznom 
stanju koji su sređeni kronološki.
37.1.1. Protokoli; 1750/1770; 2/3 kutije; 0,07 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Protokoli 83
42-D-44-3 44/3
42-D-44-19 44/19 Protocollo No I. Instrumenti
37.1.2. Minutariji; 1751/1757; 1 svežnjić; 0,01 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 




37.1.3. Isprave i izvansudski spisi; 1750/1770[1773]; 3 kutije; 0,28 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Isprave i izvansudski 
spisi 84-86



















Vrijeme nastanka gradiva 1752/1770[1771/1807]
Razina opisa Podserija
Količina i nosač jedinice opisa 1 i 1/2 kutija; 0,13 d/m
Sadržaj Oporuke, usmene i vlastoručne oporuke, kodicili 
i objave oporuka. Sadrži i objave i napomene o 
izdanim prijepisima općinskog arhiva iz razdoblja 
nakon prestanka djelovanja bilježnika.
Plan sređivanja Podserija se sastoji od jednog protokola oporuka 
i oporuka. Gradivo je sređeno na način da je na 
početak podserije stavljen protokol, a potom 
kronološki sređene oporuke.
37.2.1. Protokoli; 1752-1769; 1/3 kutije; 0,03 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Protokoli 86
42-D-44-16 44/16 Protocollo No I. Testamenti
37.2.2. Minutariji; 1752-1769; 1 svežnjić; 0,01 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
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37.2.3. Objavljene oporuke; 1752/1770[1771.1807]; 1 kutija; 0,09 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 





44/5   
44/16
Testamti di particolori posti…
38. ZORZI SALAMON
Signatura HR-DAPA-8/38
Povijesne signature HAP 42-D-33
 PAI 33
Naslov Zorzi Salamon
Vrijeme nastanka gradiva [1744.1759]1760/1815[1816/1818]
Razina opisa Serija
Količina i nosač jedinice opisa 31 kutija; 2,89 d/m
Stvaratelj Zorzi Salamon




 Općinski arhivist (1770-1806. i 1811-1818)
 Namještenik registraturnog ureda u Poreču (1806-
1808)
Odnosi/veze




Opći kontekst Sukladno odredbama o nasljeđivanju bilježničkih 
spisa stvaratelj preuzima spise A. Salamona, iz 
kojih izdaje prijepise i ovjerene prijepise.
Sadržaj Gradivo serije sadrži sve vrste akata među živima, 
oporuke, uredske knjige i bilježničke akte.
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Plan sređivanja Gradivo je sređeno unutar četiri podserije: akti 
među živima, oporuke, uredske knjige i bilježnički 
akti. Fizički je sređeno prema prvobitnom redu 
sukladno oznakama koje je stvaratelj dodijelio 
svežnjevima spisa.
Jezik i pismo Talijanski i dijelom latinski; latinica.
Signatura HR-DAPA-8/38.1
Naslov Akti među živima
Ostali nazivi Atti tra vivi
Vrijeme nastanka gradiva [1744.1759]1760/1806
Razina opisa Podserija
Količina i nosač jedinice opisa 25 kutija; 2,37 d/m
Sadržaj Gradivo se sastoji od jednog protokola i akata 
među živima, od kojih je veća količina darovnica. 
Mjestimično su na početku svežnjeva sačuvana 
imenska kazala stranaka. Gradivo u manjoj mjeri 
sadrži i gradivo iz razdoblja Francuske uprave iz 
1806. godine.
Plan sređivanja Na početak podserije stavljen je protokol, a 
potom su sukladno registraturnim signaturama 
(XII do LXXX) složeni svežnjevi bilježničkih 
spisa, unutar pojedinog svežnja spisi su sređeni 
prema izvornoj folijaciji koja se mahom podudara 
s kronologijom nastanka spisa. Na odgovarajuće 
mjesto su, prateći prvobitni red, uvršteni svežnjevi 
spisa iz ranije neidentificiranog gradiva. Nakon 
navedenih svežnjeva uvršten je kronološki sređen 
svežanj darovnica signiran s LC.
Jezik i pismo Talijanski i dijelom latinski; latinica.
38.1.1. Protokoli; 1783-1788[1790]; pola kutije; 0,05 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Protokoli 88
42-D-33-72 33/72 Protocollo No IV. Istrumenti
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38.1.2. Isprave i izvansudski spisi; [1744.1759]1760/1806; 26 i pol kutija; 2,32 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Isprave i izvansudski 
spisi 88-114

























































































Vrijeme nastanka gradiva 1761/1815
Razina opisa Podserija
Količina i nosač jedinice opisa 2 i pol kutije; 0,24 d/m
Sadržaj Oporuke, kodicili vlastoručne i usmene oporuke te 
objave oporuka. Djelomično sadržava i oporuke iz 
razdoblja Francuske i Druge austrijske uprave, a 
koje je bilježnik unatoč propisima o zajedničkom 
vođenju spisa među živima i oporuka, nastavio 
voditi zajedno.
Plan sređivanja Gradivo je sadržano u izvornoj tehničkoj opremi 
četiriju omota unutar kojih je sređeno kronološki i 
u skladu s registraturnim signaturama bilježnika.
Jezik i pismo Talijanski; latinica. 
38.2.1. Objavljene oporuke; 1761/1815; 2 i pol kutije; 0,24 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Objavljene poruke 118-120
42-D-33-5 33/5 118






Vrijeme nastanka gradiva 1813
Razina opisa Podserija
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Količina i nosač jedinice opisa 1/10 kutije; 0,01 d/m
Sadržaj Jedna knjiga upisnika bilježničkih akata za 1813. 
godinu.
Plan sređivanja Od gradiva je oblikovana jedna podpodserija 
upisnika.
Jezik i pismo Talijanski; latinica. 
38.3.1. Upisnici; 1813; 1/10 kutije; 0,01 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Upisnici 115
42-D-33-68 33/68 Repertorio 1813.
Signatura HR-DAPA-8/38.4
Naslov Bilježnički akti
Ostali nazivi Atti notariali
Vrijeme nastanka gradiva 1807/1815[1816/1818]
Razina opisa Podserija
Količina i nosač jedinice opisa 3 kutije; 0,27 d/m
Sadržaj Sve vrste bilježničkih spisa – isprave, izvansudski 
spisi i oporuke te napomene o izdavanju prijepisa i 
objava nakon prestanka djelovanja stvaratelja kao 
bilježnika.
Plan sređivanja Gradivo je sređeno prema tekućim brojevima koji 
se podudaraju s kronologijom nastanka spisa i 
zadržano u izvornoj tehničkoj opremi te su u njima 
složeni kronološki.
Jezik i pismo Talijanski; latinica.
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 





42-D-33-69 33/69 LXXXVII 116
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39. GIUSEPPE ANTONIO MAINENTI
Signatura HR-DAPA-8/39
Povijesne signature HAP 42-D-35
 PAI 35
Naslov Giuseppe Antonio Mainenti 
 Zorzi Antonio
Vrijeme nastanka gradiva [1719.1762]1763/1784[1785.1800]
Razina opisa Serija
Količina i nosač jedinice opisa 14 kutija; 1,32 d/m
Stvaratelj Giuseppe Antonio Mainenti
Usporedni naziv G. A. Mainenti
 Zorzi Antonio Mainenti
Vrijeme djelovanja 1763-1784
Odnosi/veze
Ime povezanog identiteta 8/32 Marc’Antonio Mainenti
Kategorija veze Vremenska 
Opis veze Prednik
Vrijeme veze 1763-1778
Opći kontekst Po prestanku djelovanja M. A. Mainentija 
stvaratelj u skladu s odredbama o nasljeđivanju 
bilježničkih spisa preuzima njegove spise te izdaje 
uvjerenja, prijepise i objavljuje oporuke. Za svaku 
od navedenih radnji sastavlja vlastiti spis.
Sadržaj Gradivo serije sadrži akte među živima i oporuke.
Plan sređivanja Gradivo je sređeno na način da su na početak serije 
u zasebne podserije stavljeni akti među živima, a 
potom oporuke.
Jezik i pismo Talijanski; latinica.
Signatura HR-DAPA-8/39.1
Naslov Akti među živima
Ostali nazivi Atti tra vivi
Vrijeme nastanka gradiva [1719.1761]1763/1784[1785.1800]
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Razina opisa Podserija
Količina i nosač jedinice opisa 14 kutija; 1,23 d/m
Sadržaj Protokoli i sve vrste akata među živima. Na 
početku pojedinog svežnja sačuvana su imenska 
kazala stranaka. Gradivo sadrži i prijepise spisa 
nastalih prije djelovanja stvaratelja, a koje uvodi 
u svoje spise radi sastavljanja isprava. Nadalje, 
sadrži i upise o izdanim prijepisima, koji su nastali 
nakon prestanka djelovanja stvaratelja.
Plan sređivanja Na početak podserije stavljeni su kronološki 
poredani protokoli, a potom spisi sadržani u 
svežnjevima u koje ih je bilježnik odložio, folirao i 
uvezao. Stvaratelj je potom svežnjevima nadjenuo 
registraturne signature, godinu sastavljanja i broj 
svežnja u pojedinoj godini (1783. Primo, 1783. 
lib. 2do, 1783. 3zo).
39.1.1. Protokoli; 1763-1784; 1 kutija; 0,1 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Protokoli 121
42-D-35-37 35/37 Protocollo No I. Istrumenti
42-D-35-38 35/38 Protocollo No II. Istrumenti
39.1.2. Isprave i izvansudski spisi; [1719.1764]1765/1784[1785.1800]; 13 kutija; 1,13 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka













42-D-35-11 35/11 1773 I.
12542-D-35-12 35/12 1773 2do
42-D-35-13 35/13 1774 I.
42-D-35-14 35/14 1774 2do
12642-D-35-15 35/15 1775 Primo
42-D-35-16 35/16 (?)75 2do
42-D-35-17 35/17 1776
127
42-D-35-18 35/18 1777 Primo
42-D-35-19 35/19 1777 2do
128
42-D-35-22 35/22
42-D-35-20 35/20 1778 2do
129
42-D-35-23 35/23 1779 2do
42-D-35-24 35/24 1780 Primo
13042-D-35-21 35/21 1780 2do
42-D-35-25 35/25 1781 Primo
42-D-35-30 35/30 1781 2do
13142-D-35-27 35/27 1781 3zo
42-D-35-28 35/28
42-D-35-29 35/29 1782 3zo
132
42-D-35-31 35/31 1783 Primo
42-D-35-32 35/32 1783 2do
133
42-D-35-33 35/33 1783 3zo
42-D-35-34 35/34 1784 I.
13442-D-35-35 35/35 1784 2do




Vrijeme nastanka gradiva [1747.1762]1763/1784[1784.1795]
Razina opisa Podserija
Količina i nosač jedinice opisa 1 kutija; 0,09 d/m
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Sadržaj Oporuke koje je sastavio sam bilježnik, vlastoručne 
i usmene oporuke koje je objavio po nalogu 
suda, od kojih su neke nastale prije djelovanja 
stvaratelja, kodicili oporuka i naknadni upisi o 
izdanim prijepisima oporuka.
Plan sređivanja Gradivo je sređeno na način da je na početak 
podserije stavljen protokol, a potom kronološki 
sređene oporuke.
39.2.1. Protokoli; [1750.1762]1763-1784; 1/3 kutije; 0,03 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Protokoli 135
42-D-35-39 35/39 Protocollo No I. Testamenti
39.2.2. Objavljene oporuke; [1747.1762]1763/1784[1784.1795]; 2/3 kutije; 0,06 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Objavljene poruke 135
42-D-35-1 35/1 Testamenti Libro I.
42-D-35-39 35/39
42-D-35-36 35/36
40. GIOVANNI FRANCESCO BENLEVA
Signatura HR-DAPA-8/40
Povijesne signature HAP 42-D-36
 PAI 36
Naslov Giovanni Francesco Benleva
Vrijeme nastanka gradiva [1693.1761]1767/1781[1799.1815]
Razina opisa Podserija
Količina i nosač jedinice opisa 3 kutije; 0,28 d/m
Stvaratelj Giovanni Francesco Benleva
Usporedni naziv Giovanni Francesco Benleva qm. Gio: Francesco
Vrijeme djelovanja 1767/1781
Sadržaj Akti među živima i oporuke.
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Plan sređivanja Na početak serije stavljeni su sređeni akti među 
živima, a potom sređene oporuke.
Jezik i pismo Talijanski; latinica i dijelom ćirilica.
Signatura HR-DAPA-8/40.1
Naslov Akti među živima
Ostali nazivi Atti tra vivi
Vrijeme nastanka gradiva [1693.1761]1768/1781[1799.1815]
Razina opisa Podserija
Količina i nosač jedinice opisa 2 i pol kutije; 0,22 d/m
Sadržaj Jedan protokol, akti među živima, alegati, od 
kojih su neki nastali prije no što je stvaratelj počeo 
djelovati, i naknadne napomene općinskog arhiva 
o izvodima iz bilježnikovih spisa.
Plan sređivanja Gradivo je sređeno na način da je na početak 
podserije stavljen protokol, a potom spisi sadržani 
u svežnjevima u koje ih je bilježnik odložio. 
Unutar pojedinog svežnja gradivo je sređeno 
kronološki. Stvaratelj je svežnjevima nadjenuo 
registraturne signature, naslov i godinu sastavljanja 
spisa (Minutario 1777, Minutario 1778…). Kako 
je uvidom u gradivo očigledno da se ne radi o 
knjigama imbrevijatura ili minutarijima, već o 
uvezanim aktima, gradivo je uvedeno kao Isprave 
i izvansudski spisi.
Jezik i pismo Talijanski; latinica i dijelom ćirilica.
40.1.1. Protokoli; 1768-1774; pola kutije; 0,04 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Protokoli 136
42-D-36-1 36/1 Protocollo No I. Instrumenti
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40.1.2. Isprave i izvansudski spisi; [1693.1761]1769/1781[1799.1815]; 2 kutije; 0,18 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka 
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Isprave i izvansudski 
spisi 136-138















Vrijeme nastanka gradiva 1767/1779
Razina opisa Podserija
Količina i nosač jedinice opisa 1/2 kutije; 0,06 d/m
Sadržaj Protokol oporuka u koji su upisane sve oporuke, 
kodicili i objave oporuka. Oporuke koje je sastavio 
bilježnik, vlastoručne oporuke koje bilježnik 
objavljuje, kodicili i objave oporuka. U gradivu su 
sadržana i tri akta među živima.
Plan sređivanja Na početak je podserije stavljen protokol oporuka, 
a zatim oporuke koje je bilježnik odložio u omot, 
formirao svežanj i uvezao špagom.
Jezik i pismo Talijanski; latinica.
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40.2.1. Protokoli; 1767-1776; 1/3 kutije; 0,03 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka 
Protokoli 138
42-D-36-12 36/12 Protocollo No I. Testamenti
40.2.2. Objavljene oporuke; 1776/1779; 1/3 kutije; 0,03 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 





Povijesne signature HAP 42-D-37
 PAI 37
Naslov Pietro Filippin
Vrijeme nastanka gradiva 1774/1794[1811]
Stvaratelj Pietro Filippin
Usporedni naziv Pietro Filippini
Razina opisa Serija
Količina i nosač jedinice opisa 2 kutije; 0,21 d/m
Vrijeme djelovanja 1774-1794
Sadržaj Gradivo serije sadrži akte među živima i oporuke.
Plan sređivanja Gradivo je sređeno na način da su na početak serije 
u zasebne podserije stavljeni akti među živima, a 
potom oporuke.
Jezik i pismo Talijanski; latinica.
Signatura HR-DAPA-8/41.1
Naslov Akti među živima
Ostali nazivi Atti tra vivi
Vrijeme nastanka gradiva 1774/1794[1811]
Razina opisa Podserija
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Količina i nosač jedinice opisa 1 i 1/2 kutija; 0,15 d/m
Sadržaj Jedan protokol u kojem je uz upisane akte među 
živima, sadržan i navod o izdanom izvodu iz 
općinskog arhiva te isprave među živima, u kojima 
je ponajviše kupoprodajnih ugovora, ugovora o 
najmu, zajmu, potvrda i priznanica te izvansudski 
spisi.
Plan sređivanja Gradivo je sređeno na način da je na početak 
podserije stavljen protokol, a potom kronološki pet 
uvezanih svežnjeva isprava među živima, unutar 
kojih je gradivo sređeno kronološki.
41.1.1. Protokoli; 1774-1794[1811]; 1/3 kutije; 0,03 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Protokoli 139
42-D-37-7 37/7 Protocollo No I. Instrumenti
41.1.2. Isprave i izvansudski spisi; 1774/1794; 1 i pol kutija; 0,12 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka











Vrijeme nastanka gradiva 1774/1793
Razina opisa Podserija
Količina i nosač jedinice opisa 1/2 kutije; 0,06 d/m
Sadržaj Protokol oporuka, oporuke, vlastoručne oporuke i 
objave oporuka.
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Plan sređivanja Na početak podserije stavljen je protokol oporuka, 
a potom kronološki sređene objavljene oporuke.
41.2.1. Protokoli; 1774-1778; pola kutije; 0,04 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Protokoli 140
42-D-37-8 37/8 Protocollo No I. Testamenti
41.2.2. Objavljene oporuke; 1775/1793; svežnjić; 0,02 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Objavljene poruke 140
42-D-37-1 37/1
42. GIUSEPPE DOMENICO BEVILAQUA
Signatura HR-DAPA-8/42
Povijesne signature HAP 42-D-38
 PAI 38
Naslov Giuseppe Domenico Bevilaqua
Vrijeme nastanka gradiva [1773.1777]1782/1794[1795.1821]
Razina opisa Serija
Količina i nosač jedinice opisa 5 kutija; 0,46 d/m
Stvaratelj Giuseppe Domenico Bevilaqua
Usporedni naziv Giuseppe Domenico Bevilaqua qm. Giovanni
Vrijeme djelovanja 1782-1795
Sadržaj Gradivo serije sadrži akte među živima i oporuke.
Plan sređivanja Gradivo je sređeno na način da su na početak serije 
stavljeni akti među živima, a potom oporuke.
Jezik i pismo Talijanski; latinica.
Signatura HR-DAPA-8/42.1
Naslov Akti među živima
Ostali nazivi Atti tra vivi
Vrijeme nastanka gradiva [1773.1777]1782/1794[1795.1798]
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Razina opisa Podserija
Količina i nosač jedinice opisa 4 kutije; 0,38 d/m
Sadržaj Dva protokola i gotovo sve vrste isprava među 
živima, predmetna kazala za pojedini svežanj te 
potvrde o plaćenim pristojbama Bilježničkom 
kolegiju u Kopru.
Plan sređivanja Na početak podserije stavljeni su kronološki 
poredani protokoli, a potom je kronološki poredano 
četrnaest svežnjeva isprava među živima, unutar 
kojih je gradivo sređeno kronološki.
42.1.1. Protokoli; 1782-1789; 1 kutija; 0,08 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Protokoli 141
42-D-38-13 38/13 Protocollo No I. Instrumenti
42-D-38-14 38/14 Protocollo No II. Instrumenti
42.1.2. Isprave i izvansudski spisi; [1773.1777]1782/1793[1795.1798]; 4 kutije; 0,3 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Isprave i izvansudski 
spisi 141-144
42-D-38-1 38/1 Minutario Pmo
141
42-D-38-2 38/2 Minutario dell’anno 1783
42-D-38-3 38/3
142
42-D-38-4 38/4 Minutario dell’anno 1785
42-D-38-5 38/5 Minutario dell’anno 1786
42-D-38-5 38/5 Minutario IX
42-D-38-6 38/6 Minutario X
42-D-38-7 38/7 Minutario principia li P
mo Geno 
1788 termina li 5 xbre 1788
143
42-D-38-8 38/8 Minutario 1789
42-D-38-9 38/9 Minutario dell’anno 1790.
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42-D-38-10 38/10
144
42-D-38-11 38/11 Minutario principia li 4 Geno 1791 MVO... termina li 24 xbre 1792







Vrijeme nastanka gradiva 1782/1794[1795.1821]
Razina opisa Podserija
Količina i nosač jedinice opisa 1 kutija; 0,08 d/m
Sadržaj Jedan protokol oporuka, oporuke, kodicili, 
objave oporuka, napomene o izdanim prijepisima 
općinskog javnog arhiva i Kotarskog suda u 
Poreču.
Plan sređivanja Na početak podserije stavljen je protokol oporuka, 
a potom kronološki sređene oporuke.
42.2.1. Protokoli; 1782-1790; 1/3 kutije; 0,03 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Protokoli 145
42-D-38-15 38/15 Protocollo No I. Testamenti
42.2.2. Objavljene oporuke; 1782/1794[1795.1821]; pola kutije; 0,05 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
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43. GIROLAMO ALESSANDRO LANZI
Signatura HR-DAPA-8/43
Povijesne signature HAP 42-D-39
 PAI 39
Naslov Girolamo Alessandro Lanzi 
Vrijeme nastanka gradiva [1737.1775]1785/1806[1808]
Razina opisa Serija
Količina i nosač jedinice opisa 5 i pol kutija; 0,47 d/m
Stvaratelj Girolamo Alessandro Lanzi
Usporedni naziv Girolamo Alessandro Lanzi qm. Vincenzo
Vrijeme djelovanja 1785-1806
Sadržaj Gradivo serije sadrži akte među živima, oporuke i 
uredske knjige.
Plan sređivanja Gradivo je sređeno na način da su na početak serije 
u zasebnoj podseriji stavljeni akti među živima, 
potom oporuke te jedan bilježnički upisnik sređen 
unutar podserije uredske knjige.
Jezik i pismo Talijanski i dijelom latinski; latinica. 
Signatura HR-DAPA-8/43.1
Naslov Akti među živima
Ostali nazivi Atti tra vivi
Vrijeme nastanka gradiva [1737.1775]1785/1806
Razina opisa Podserija
Količina i nosač jedinice opisa 4 i pol kutija; 0,39 d/m
Sadržaj Tri protokola, isprave i izvansudski spisi. Sadrži 
i spise i prijepise spisa nastalih prije djelovanja 
stvaratelja, a koje prilaže svojim spisima radi 
sastavljanja novih isprava.
Plan sređivanja Gradivo je sređeno na način da su na početak 
podserije stavljeni kronološki poredani protokoli, 
a potom, sukladno registraturnim oznakama 
bilježnika (No III Minutario 1788… do No VIIII 
colto compromissi), šest uvezanih svežnjeva akata 
među živima. Svežnjevi bez izvorne signature, 
odnosno bez omota, uvršteni su na odgovarajuće 
mjesto sukladno kronološkom redu nastanka 
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gradiva sadržanog u svežnjevima. Spisi su sređeni 
sukladno izvornoj folijaciji spisa, a koja prati 
kronološki red njihova nastanka. Iako su neki od 
svežnjeva naslovljeni kao minutariji, uvedeni su 
kao Isprave i izvansudski spisi jer je uvidom u 
gradivo očito da se radi o kronološki poredanim 
i uvezanim spisima, a ne kratkim sastavcima 
sadržanima u bilježnicama od pedeset folija, što je 
predviđena norma i opseg minutarija.
Jezik i pismo Talijanski i dijelom latinski; latinica.
43.1.1. Protokoli; 1785-1806; 1 i pol kutija; 0,13 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Protokoli 146-147
42-D-39-8 39/8 Protocollo No I. Instrumenti
146
42-D-39-9 39/9 Protocollo No II. Istrumenti
42-D-39-10 39/10 Protocollo No III. Istrumenti 147
43.1.2. Isprave i izvansudski spisi; [1737.1787]1788/1805; 3 kutije; 0,26 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Isprave i izvansudski 
spisi 147-151
42-D-39-2 39/2 No III: Minutario 147
42-D-39-3 39/3 No IV: Minutario 148
42-D-39-4 39/4 No V: Minutario 149
42-D-39-5 39/5
150





Vrijeme nastanka gradiva 1785/1804[1808]
Razina opisa Podserija
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Količina i nosač jedinice opisa 1 kutija; 0,07 d/m
Sadržaj Protokol oporuka, oporuke, kodicili, vlastoručne 
oporuke, objave oporuka te objave oporuka koje 
je izvršio arhivist nakon prestanka djelovanja 
stvaratelja.
Plan sređivanja Na početak su podserije stavljene oporuke odložene 
u svežanj, a koji se numeracijom (No X, dico dieci) 
nastavlja na svežnjeve u kojima su sadržani akti 
među živima. Oporuke su sređene kronološki, a na 
kraj je podserije stavljen protokol oporuka.
Jezik i pismo Talijanski; latinica.
43.2.1. Protokoli; 1785-1804[1808]; 1/3 kutije; 0,03 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Protokoli 151
42-D-39-11 39/11 Protocollo No I. Testamenti
43.2.2. Objavljene oporuke; [1783]1785/1790; pola kutije; 0,04 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Objavljene poruke 151
42-D-39-1 39/1 X: Dico Dieci:
Signatura HR-DAPA-8/43.3
Naslov Pomoćne knjige
Vrijeme nastanka gradiva 1806
Razina opisa Podserija
Količina i nosač jedinice opisa 1/10 kutije; 0,01 d/m
Sadržaj Podserija sadrži jedan fragmentarno sačuvan 
upisnik bilježničkih spisa.
Jezik i pismo Talijanski; latinica.
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43.3.1 Upisnici; 1806; 1/10 kutije; 0,01 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Upisnici 151
42-D-39-6 39/6 Repertorio degli atti notariali…
44. FRANCESCO CAPELLO
Signatura HR-DAPA-8/44
Povijesne signature HAP 42-D-40
 PAI 40
Naslov Francesco Capello
Vrijeme nastanka gradiva 1786/1820
Razina opisa Serija
Količina i nosač jedinice opisa 7 i pol kutija; 0,66 d/m
Stvaratelj Francesco Capello
Vrijeme djelovanja 1786-1820
Sadržaj Gradivo serije sadrži akte među živima i oporuke.
Plan sređivanja Gradivo je sređeno na način da su na početak serije 
u zasebnu podseriju stavljeni akti među živima, 
potom oporuke te na kraj sređeni bilježnički akti iz 
razdoblja Francuske uprave.
Jezik i pismo Talijanski; latinica.
Signatura HR-DAPA-8/44.1
Naslov Akti među živima
Ostali nazivi Atti tra vivi
Vrijeme nastanka gradiva 1786/1806[1807]
Razina opisa Podserija
Količina i nosač jedinice opisa 4 kutije; 0,38 d/m
Sadržaj Dva protokola i akti među živima, među kojima 
prednjače kupoprodajni ugovori, ugovori o najmu, 
cesije, potvrde i arbitražne presude. U gradivu su, 
na početku pojedinog svežnja, sadržana i zasebna 
abecedna i predmetna kazala.
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Plan sređivanja Na početak podserije stavljena su kronološki 
poredana dva protokola akata među živima, a 
potom kronološki sređeni svežnjevi akata u koje 
ih je odlagao stvaratelj, a koji su složeni prema 
registraturnoj signaturi stvaratelja (A do M). 
44.1.1. Protokoli; 1786-1808; 1 kutija; 0,09 d/m 
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Protokoli 152
42-D-40-18 40/18 Protocollo No I. Istrumenti
42-D-40-19 40/19 Protocollo No II. Istrumenti
44.1.2. Isprave i izvansudski spisi; 1 kutija; 0,29 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka

















Vrijeme nastanka gradiva 1786/1815[1819]
Razina opisa Podserija
Količina i nosač jedinice opisa 1/2 kutije; 0,05 d/m
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Sadržaj Protokol oporuka i oporuke. U gradivu je sadržano 
i dio oporuka iz razdoblja Francuske i Druge 
austrijske uprave.
Plan sređivanja Na početak podserije stavljen je protokol oporuka, a 
potom svežanj s kronološki sređenim oporukama.
44.2.1. Protokoli; 1786-1808; 1/3 kutije; 0,03 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Protokoli 159
42-D-40-17 40/17 Protocollo No I. Testamenti
44.2.2. Objavljene oporuke; 1786/1818; 1/5 kutije; 0,02 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Objavljene poruke 159
42-D-40-2 40/2 Colto Testaenti Rogati dal Notajo Francesco Capello
Signatura HR-DAPA-8/44.3
Naslov Bilježnički akti
Ostali nazivi Atti notariali
Vrijeme nastanka gradiva 1806/1820
Razina opisa Podserija
Količina i nosač jedinice opisa 2 i 1/2 kutije; 0,23 d/m
Sadržaj Gradivo sadrži gotovo sve vrste bilježničkih spisa, 
među kojima najviše potvrda i priznanica, potom 
kupoprodajnih ugovora i punomoći.
Plan sređivanja Gradivo je sređeno prema tekućem broju, sukladno 
pravilima o vođenju bilježničkih spisa, a zadržano 
je u izvornoj tehničkoj opremi (signatura stvaratelja 
N do R te Atti notarili).
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Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 





42-D-40-15 40/15 R 157
42-D-40-16 40/16 Atti notarili 158
45. FRANCESCO CANDUSSIO
Signatura HR-DAPA-8/45
Povijesne signature HAP 42-D-43
 PAI 43
Naslov Francesco Candussio
Vrijeme nastanka gradiva [1772.1789]1796/1815[1816.1838]
Razina opisa Serija
Količina i nosač jedinice opisa 11 kutija; 0,96 d/m
Stvaratelj Francesco Candussio
Usporedni naziv Francesco Candussio qm. Antonio
Vrijeme djelovanja 1796-1815
Sadržaj Akti među živima, oporuke, bilježnički akti i 
bilješke o izdanim prijepisima ili izvornicima 
Kotarskog suda u Poreču.
Plan sređivanja Gradivo je sređeno unutar tri podserije, akti među 
živima, oporuke i bilježnički akti od kojih prve 
datiraju iz razdoblja Mletačke uprave, a podserija 
bilježnički akti iz vremena Francuske uprave. 
Gradivo je fizički sređeno na način da ne remeti 
prvobitni red stvaratelja.
Jezik i pismo Talijanski i dijelom latinski; latinica.
Signatura HR-DAPA-8/45.1
Naslov Akti među živima
Ostali nazivi Atti tra vivi
Vrijeme nastanka gradiva [1772.1789]1796/1807[1841]
Razina opisa Podserija
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Količina i nosač jedinice opisa 4 i 1/2 kutije; 0,43 d/m
Sadržaj Tri protokola i akti među živima – kupoprodajni 
ugovori, darovanja, ugovori o najmu, potvrde i 
arbitražne presude. Sadrži i spise i prijepise spisa 
nastalih prije djelovanja stvaratelja, a koje uvodi 
kao alegate u svoje spise radi sastavljanja traženih 
isprava. U gradivu su sadržane i bilješke o izdanim 
prijepisima ili izvornicima kotarskog suda u 
Poreču.
Plan sređivanja Na početak podserije stavljena su kronološki 
poredana tri protokola, a potom svežnjevi akata 
među živima u koje ih je odlagao stvaratelj i 
uvezao ih, a koji su složeni djelomično prema 
signaturi stvaratelja (VII do XIII), a većim dijelom 
kronološki jer tehnička oprema stvaratelja nije 
sačuvana.
45.1.1. Protokoli; 1796-1807; 1 kutija; 0,11 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Protokoli 160-161
42-D-43-26 43/26 Protocollo No I. Istrumenti
160
42-D-43-27 43/27
42-D-43-28 43/28 Protocollo No III. Istrumenti 161
45.1.2. Isprave i izvansudski spisi; 1796/1806[1841]; 3 i pol kutije; 0,32 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka






















Vrijeme nastanka gradiva 1797/1815
Razina opisa Podserija
Količina i nosač jedinice opisa 1 kutija; 0,09 d/m
Sadržaj Jedan protokol oporuka, oporuke, kodicili i objave 
oporuka. Djelomično sadrži i oporuke iz razdoblja 
Francuske i Druge austrijske uprave.
Plan sređivanja Gradivo je sređeno na način da je na početak 
podserije stavljen protokol oporuka, a potom 
oporuke.
45.2.1. Protokoli; 1797-1807; 0,05 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Protokoli 170
42-D-43-29 43/29
45.2.2. Objavljene oporuke; 1796/1815; 0,04 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Objavljene oporuke 171
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Ostali nazivi Atti notariali
Vrijeme nastanka gradiva 1806/1815[1816.1838]
Razina opisa Podserija
Količina i nosač jedinice opisa 4 i 1/2 kutije; 0,44 d/m
Sadržaj Sadrži sve vrste bilježničkih spisa i napomene 
o izdanim preslikama ili izvornicima javnog 
općinskog arhiva i Kotarskog suda u Poreču.
Plan sređivanja Gradivo je sređeno prema tekućem broju sukladno 
pravilima o vođenju bilježničkih spisa. Zadržano 
je u tehničkoj opremi – omotima u koje ih bilježnik 
odložio, a prvobitni se red nastojao uspostaviti 
prema registraturnim signaturama bilježnika (XXI 
do XXXV).
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 















42-D-43-24 43/24 XXXV. 170
46. PAOLO CHIURCO
Signatura HR-DAPA-8/46
Povijesne signature HAP 42-D-41
 PAI 41
Naslov Paolo Chiurco
Vrijeme nastanka gradiva [1794/1796]1797/1799[1800/1808]
Razina opisa Serija
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Količina i nosač jedinice opisa 1 kutija; 0,07 d/m
Stvaratelj Paolo Chiurco
Vrijeme djelovanja 1797-1799
Sadržaj Akti među živima i oporuke.
Plan sređivanja  Gradivo je sređeno na način da su na početak 
podserije stavljeni sređeni akti među živima, a 
potom oporuke.
Jezik i pismo Talijanski; latinica.
Signatura HR-DAPA-8/46.1
Naslov Akti među živima
Ostali nazivi Atti tra vivi
Vrijeme nastanka gradiva [1794]1797/1799
Razina opisa Podserija
Količina i nosač jedinice opisa 1/2 kutije; 0,04 d/m
Sadržaj Akti među živima (kupoprodajni ugovori, potvrde, 
ugovori o najmu, zajmovima i arbitražne presude) 
od kojih je jedna nastala prije djelovanja bilježnika, 
a koju prilaže ispravi koja se sastavlja na temelju 
prava proizašlog iz ranijeg spisa.
Plan sređivanja Gradivo je sređeno kronološki.
46.1.1. Isprave i izvansudski spisi; [1794]1797/1799; 1/2 kutije; 0,04 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Isprave i izvansudski 
spisi 171





Vrijeme nastanka gradiva 1797/1798[1799.1804]
Razina opisa Podserija
Količina i nosač jedinice opisa 1 svezak; 0,03 d/m
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Sadržaj Podserija se sastoji od jednog imenskog abecednog 
kazala oporučitelja, oporuka, vlastoručnih i 
usmenih oporuka, kodicila i objava oporuka. Sadrži 
i objave oporuka iz razdoblja nakon prestanka 
djelovanja stvaratelja.
Plan sređivanja Na početak podserije stavljeno je kazalo 
oporučitelja, a potom kronološki sređene oporuke.
Jezik i pismo Talijanski; latinica.
46.2.1. Imenska kazala; 1795-1808; 1/10 kutije; 0,01 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Imenska kazala 171
42-D-41-1 41/2 Testamenti Chiurco Nodo
46.2.2. Objavljene oporuke; 1796/1798[1799.1804]; 1/5 kutije; 0,02 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Objavljene poruke 171
42-D-41-3 41/4
47. GIUSEPPE MARC’ANTONIO VOLPI
Signatura HR-DAPA-8/47
Povijesne signature HAP 42-D-42
 PAI 42
Naslov Giuseppe Marc’Antonio Volpi
Vrijeme nastanka gradiva [1786.1798]1796/1818[1820.1841]
Razina opisa Serija
Količina i nosač jedinice opisa 8 kutija; 0,74 d/m
Stvaratelj Giuseppe Marc’Antonio Volpi
Usporedni naziv Giuseppe Marc’Antonio Volpi di dott. Antonio
Vrijeme djelovanja 1796-1818
Sadržaj Sadrži akte među živima, abecedna kazala stranaka, 
oporuke i registraturna pomagala.
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Plan sređivanja Gradivo serije sređeno je unutar tri podserije: akti 
među živima i oporuke venecijanske, a potom 
kronološki mlađe bilježničke akte Francuske i 
Druge austrijske uprave. Gradivo je fizički sređeno 
na način da ne remeti prvobitni red stvaratelja.
Jezik i pismo Talijanski i dijelom njemački; latinica i dijelom 
njemački kurent.
Signatura HR-DAPA-8/47.1
Naslov Akti među živima
Ostali nazivi Atti tra vivi
Vrijeme nastanka gradiva [1786.1798]1796/1805[1819]
Razina opisa Podserija
Količina i nosač jedinice opisa 4 kutije; 0,39 d/m
Sadržaj Dva protokola i sve vrste akata među živima. Sadrži 
i abecedna kazala stranaka, a koja se nalaze na 
početku svežnjeva akata. Gradivo sadrži i prijepise 
spisa nastalih prije djelovanja stvaratelja, a koje 
uvodi kao alegate u svoje spise radi sastavljanja 
traženih isprava, i upise o izdanim prijepisima, koji 
su nastali nakon prestanka djelovanja stvaratelja.
Plan sređivanja Na početak podserije stavljena su kronološki 
poredana dva protokola, a potom 10 svežnjeva 
akata u koje ih je odložio stvaratelj, sređeni te 
poredani kronološki.
Jezik i pismo Talijanski; latinica.
47.1.1. Protokoli isprava među živima; 1799-1804; 1 kutija; 0,09 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Protokoli 172
42-D-42-24 42/24 Protocollo No I. Istrumenti
42-D-42-25 42/25 Protocollo No II. Istrumenti
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47.1.2. Isprave i izvansudski spisi; 1799/1805[1819]; 0,3 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Isprave i izvansudski 
spisi 173-176
42-D-42-1 42/1 Minutario 1799
173
42-D-42-3 42/3 Minutario 1800 Gennaro usque Giugno inclusive
42-D-42-4 42/4 Minutario 1800 Luglio usque Decembre inclusive
42-D-42-5 42/5 Minutario 1801Gennajo usque Giugno inclusive
17442-D-42-6 42/6 Minutario 1801Luglio usque Decembre inclusive
42-D-42-7 42/7 Minutario 1802 Luglio usque Decembre inclusive
42-D-42-8 42/8 Minutario 1803 Luglio usque Decembre inclusive
175
42-D-42-9 42/9 Minutario 1804 Gennajo usque Giugno inclusive
42-D-42-10 42/10 Minutario 1804 Luglio usque Decembre inclusive
42-D-42-11 42/11
42-D-42-12 42/12 Minutario 1805 Luglio usque Decembre inclusive




Vrijeme nastanka gradiva 1799.1818[1820/1821]
Razina opisa Podserija
Količina i nosač jedinice opisa 1 kutija; 0,08 d/m
Sadržaj Podserija sadrži registraturna pomagala, imensko 
abecedno kazalo poručitelja, protokol oporuka i 
oporuke, usmene kodicile, vlastoručne oporuke i 
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napomene o izdanim preslikama. Sadrži i oporuke 
iz razdoblja Druge austrijske uprave i objave 
nastale po prestanku djelovanja stvaratelja.
Plan sređivanja Na prvo je mjesto stavljeno imensko kazalo 
oporučitelja, a potom protokol te kronološki 
sređene oporuke.
Jezik i pismo Talijanski; latinica. 
47.2.1. Imenska kazala; 1799-1806; 1/10 kutije; 0,01 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Imenska kazala 179
42-D-42-27 42/27 registro Testamti
47.2.2. Protokoli; 1800-1806; 1/3 kutije; 0,03 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Protokoli 179
42-D-42-26 42/26 Protocollo No I Testamenti
47.2.3. Objavljene oporuke; 1799/1818[1820/1821]; 1/2 kutije; 0,04 d/m
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Objavljene poruke 179
42-D-42-2 42/2 Minutario testamenti
Signatura HR-DAPA-8/47.3
Naslov Bilježnički akti
Ostali nazivi Atti notariali
Vrijeme nastanka gradiva 1806/1815[1816.1841]
Razina opisa Podserija
Količina i nosač jedinice opisa 3 kutije; 0,27 d/m
Sadržaj Sve vrste bilježničkih spisa među kojima prednjače 
potvrde, ovjere, priznanice, potom kupoprodajni 
ugovori te oporuke. Sadrži i abecedna kazala 
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stranaka za koje su sastavljeni spisi, a koja se 
nalaze na početku svežnjeva.
Plan sređivanja Gradivo je sređeno prema tekućem broju, sukladno 
pravilima o vođenju bilježničkih spisa. Zadržano 
je u izvornoj tehničkoj opremi – 12 omota u koje 
ih je bilježnik odložio. Složeni su kronološki.
Jezik i pismo Talijanski i dijelom njemački; latinica i dijelom 
njemački kurent.
Popis gradiva s konkordancom oznaka
Sadržaj
Povijesne oznake Broj 
kutije HAP PAI Izvorni naziv/oznaka
Bilježnički akti 176-178
42-D-42-14 42/14 Minutario 1807. Gennajo usque Ottobre inclusive 176
42-D-42-15 42/15 Minutario 1808. Febbrajo usque Decembre inclusive
176
42-D-42-16 42/16 Minutario 1809. Gennajo usque Decembre inclusive
42-D-42-17 42/17 Minutario 1810. Gennajo usque Decembre inclusive
177
42-D-42-18 42/18 Minutario 1811. Gennajo usque Settembre inclusive
42-D-42-19 42/19 Minutario 1811. Ottobre usque Febbrajo 1812. inclusive
42-D-42-20 42/20 Minutario 1814. Gennajo usque Giugno inclusive
42-D-42-21 42/21 Minutario 1814. Luglio usque Decembre inclusive
17842-D-42-22 42/22 Minutario 1815. Gennajo usque Giugno inclusive
42-D-42-23 42/23 Minutario 1815. Luglio usque Decembre inclusive
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SAŽETAK
HR-DAPA-8 Bilježnici Poreča 1433/1820[1821/1841] 
Sumarni inventar
Zbirni fond HR-DAPA-8 Bilježnici Poreča 1433/1820[1821/1841] koji se čuva u 
Državnom arhivu u Pazinu sadrži bilježničko gradivo 47 bilježnika s mjesnom nadležnošću 
u Poreču iz razdoblja četiriju uprava (Venecijanske, Prve austrijske, Francuske i Druge 
austrijske). Radi se o jednom od opsegom najvećih zbirnih fondova ove vrste. Gradivo 
je sređeno prema načelu provenijencije – prema stvarateljima na način da gradivo 
svakog bilježnika kao zasebna cjelina tvori seriju te se nastojao rekonstruirati prvobitni 
red svakog bilježnika, sukladno izvornim nazivima sadržanima na gradivu. Na početku 
obavijesnog pomagala izrađen je opis Fonda, potom slijedi opis i popis serija. Gradivo 
je sređeno sukladno važećim odredbama o bilježništvu te je iz tog razloga gradivo iz 
razdoblja Mletačke i Prve austrijske uprave podijeljeno na dvije podserije: akte među 
živima (protokoli, minutariji te isprave i izvansudski spisi) i oporuke (protokole, minutarije 
i objavljene oporuke), a gradivo iz razdoblja Francuske i Druge austrijske uprave također 
na dvije, i to na uredske knjige (upisnici i kazala) i bilježničke akte. Unutar Fonda 
serije su sređene kronološki od najstarijeg do najmlađeg bilježnika. Zastupljenost pod- i 
podpodserija unutar pojedine serije ovisi o sačuvanosti gradiva pojedinog bilježnika. U 
Fondu su fragmentarno sačuvane i potvrde o izdavanju prijepisa strankama iz Kotarskog 
suda u Poreču, koje su iz funkcionalnih razloga zadržane u Fondu. Gradivo je pretežito 
u dobrom materijalnom stanju te je stoga uglavnom dostupno korisnicima. Kao tehnički 
nosač u prvom je redu zastupljen papir ručne proizvodnje, a djelomično i pergamena. Od 
jezika u gradivu primarno je zastupljen talijanski jezik (mletački idiom), potom u daleko 
manjoj mjeri latinski i hrvatski te njemački jezik na tek jednoj ispravi.
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SUMMARy
HR-DAPA-8 Notaries of Poreč 1433/1820[1821/1841] 
Summary Inventory
The Collective Fonds HR-DAPA-8 Notaries of Poreč 1433/1820[1821/1841] in 
custody of the State Archives in Pazin contains notarial archives created by 47 notaries 
with territorial jurisdiction in Poreč in the period of the four administrations (Venetian, 
First Austrian, French and Second Austrian). This is one of the largest collective fonds in 
volume of this type. Archives are arranged by provenance – i.e. by creators, in the way 
that archives of each notary, as an independent unit, makes a separate series. Also, an 
effort was made to reconstruct the primary order introduced by each notary, in compliance 
with the original titles attached to the archives. The beginning of the finding aid contains 
the Fonds description followed by the description and list of the series. Archives are 
arranged in accordance with the applicable notarial regulations and consequently the 
archives originating from the Venetian and First Austrian Administrations were divided 
into two sub-series: acts among the living (protocols, memoranda, deeds and extrajudicial 
documents) and wills (protocols, memoranda and published wills); the archives originating 
from the periods of the French and Second Austrian Administrations were also divided into 
two sub-series: office books (record file and directory) and notarial acts. The series of the 
Fonds were arranged in chronological order, from the oldest to the youngest notary. The 
number of sub- and sub-sub-series within a single series depends on the preservation of the 
archives of single notaries. The Fonds also contains fragmentarily preserved certificates on 
issuing of transcripts to clients of the County Court in Poreč, which were retained within 
the Fonds for functional reasons. The archives are mainly in good material condition and 
therefore mostly available to users. The technical medium is primarily hand-made paper 
and partly parchment. The languages used in the archives are primarily the Italian language 
(Venetian idiom), and, to a much smaller extent, Latin and Croatian languages and the 
German language in only one document.
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RIASSUNTO
HR-DAPA-8 Notai di Parenzo 1433/1820/[1821/1841] 
Inventario sommario
Il fondo sommario HR-DAPA-8 Notai di Parenzo 1433/1820/[1821/1841] custodito 
presso l’ Archivio di Stato di Pisino contiene il materiale notarile di 47 notai di competenza 
territoriale di Parenzo risalente al periodo delle quattro amministrazioni (Dominio veneziano, 
Prima amministrazione austriaca, Francese e Seconda amministrazione austriaca). Si tratta 
di uno dei fondi sommari più ampi di questo tipo. Il materiale è riordinato secondo il 
principio della provenienza – secondo i soggetti produttori nel senso che il materiale di ogni 
notaio quale unità separata crea una serie e cosi si è cercato di ricostruire l’ordine originario 
di ogni notaio conforme ai titoli originali contenuti nel materiale. La prima parte dello 
strumento di ricerca contiene la descrizione del Fondo, segue poi la descrizione e l’elenco 
delle serie. Il materiale è riordinato ai sensi delle disposizioni vigenti sul notariato e per 
questo motivo il materiale proveniente dal periodo del dominio Veneziano e dal periodo 
della Prima amministrazione austriaca è stato diviso in due sottoserie: atti tra soggetti viventi 
(protocolli, minutari nonché documenti ed atti estragiudiziali) e testamenti (protocolli, 
minutari e testamenti pubblicati), ed il materiale risalente al periodo dell’amministrazione 
francese e della Seconda amministrazione austriaca altrettanto in due, libri d’ufficio (registri 
e indici) ed atti notarili. Dentro il Fondo le serie sono riordinate cronologicamente dal notaio 
più vecchio a quello piu giovane. La presenza di sottoserie e di sotto- sottoserie all’interno 
di ogni singola serie dipende dalla conservazione del materiale di ogni notaio. Nel Fondo 
sono inoltre conservati nei frammenti le ricevute sul rilascio delle trascrizioni alle parti 
del Tribunale distrettuale di Parenzo che sono state conservate, per motivi funzionali, nel 
Fondo. Il materiale è in prevalenza in buono stato materiale e per questo è per lo più 
disponibile agli utenti. Quale supporto tecnico in primo luogo è la carta fabbricata a mano 
ed in parte la pergamena. Tra le lingue nel materiale quella principalmente usata è la lingua 
italiana (idioma veneto), poi, in misura notevolmente minore il latino ed il croato mentre il 
tedesco è solo su un documento.
